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 إنءجعلنو قر نء عربفءلعلكم تعقلون
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 البلاغة تعلفم تنافذرغبة البءحث فى معرفة  ومن أستبءب دواعي إجرا  ىذا البحث
السلافة   فةعءللاالذداية  درستةبءلد لثثءال اصلال في "الدكنون الجوىر شرح"كيءب امدبءستيخ
 كفف تنافذ تعلفم البلاغة) 2 ويُهدف ىذا البحث إجءبة الدسألة الأتفة:. دمءك كستءاكر 
مء الدزايء والنقءئص لينافذ ) 1فى تلك الددرستة؟  ىر الدكنون"و بءستيخدام كيءب "شرح الج
جمعت بفءنءتو من خلال ىذا البحث بحثء نوعفء. و  يبرعيفى تلك الددرستة؟ و تعلفم البلاغة 
 ثم حللت بءليحلفل الوصاي.  والدلاحظة اليوثفق والدقءبلة
 امدبءستيخ البلاغة تعلفم تنافذأن   ودّلت نيءئج ىذا البحث على النقط الأتفة:
 كستءاالسلافة كر  فةعءللاالذداية  درستةبءلد ثءلثال اصلال في "الدكنون الجوىر شرح"كيءب
هي  بءستيخدام الطريقة القفءستفة من خلال الوستءئل اليعلفمفة يجرى من قبل الدعلم الد دمءك
والسبورة والطبءشير. ولكن  "الدكنون الجوىر شرح"اليقلفدية يعي  الدعلم ناسو والكيءب 
ومن أىم مزايءه جودة اليعلفم لاتزال جفدة. كل ذلك يهدف ليحقفق الأىداف الدقررة. 
 ب لاهم الشرح الذي قدمو الدعلم.استيخدام لغة جءوى كللغة اليواصل يسهل الطلايعي  
. وأمء نقءئصو الدكنون ىرالدثير لاهم الغرض من كيءب الجو  طريقة حاظ النظم تكون أحدو 
الدعلم لايملك خطة و  كيوبة واض  في الدنءىج الدراستفة.س الديدر يالدعلم لايملك خطة الأن 
 .الأمثلة في الكيءب علىالطلاب يعيمد  في الدنءىج الدراستفة. كيوبة واض س الديدر يال





 ،ستفتي مرآة الصءلحةوأمي  لزمد مذكرأبي إلى والدّي العزيزين  -
 ني أحسن اليأديب صغيرا.ءاللذين ربّفءني أحسن التًبفة وأّدب
ين آمل أن يّيحدوا فى خدمة والديهم الذ إلى جمفع إخوتي الشقءئق -
 والإحسءن بهمء.
 ،-مربّون روحي ومصءبف  عقلي  -إلى جمفع مدّرستّي وأستءتذتي  -
 اليعءلفم الدينفة الذين لا يزالون لريهدين فى تربفة أبنء  الوطن عن
 والثقءفة الإستلامفة.















 التقديركلمة الشكر و 
 
والصلاة وأتم  .الاءت  لدء أغلق والخءتم لدء ستبق والذءدي إلى صراطو الدسيقفم الحمد لله
 وبعد،اليسلفم على ستفدنء لزمد ستفد الخلائق أجمعين. 
 تعلفم تنافذ"تحت العنوان  –بعون الله تعءلى وتوففقو  –فقد ّتم ىذا البحث العلمي 
 فةعءللاالذداية  درستةبءلد ثءلثال اصلال في "الدكنون الجوىر شرح"كيءب امدبءستيخ البلاغة
ومن الدعروف أن ىذا البحث العلمي من إحدى اللوازم التي  ".دمءك كستءاالسلافة كر 
اللغة  اليعلفم يجب للطلاب استيفاءئهء كشرط للحصول على درجة اللفسءنس من قسم
 نج.م التًبفة واليدريس بجءمعة والي ستونجو الإستلامفة الحكومفة سمءر و العربفة فى كلفة عل
 إلى : الخءصويقدم البءحث شكره الجزيل  لذلك يحمد الله حمدا وشكرا على عونو.
بجءمعة والي  كعمفد كلّفة علم التًبفة واليدريس  راىءرجو الدءجستًالسفد الدكيور  .2
 ستونجو الإستلامفة الحكومفة سمءرنج.
توتي  ةلسفدوا الدءجستً كرئفس قسم اليعلفم اللغة العربفة الدكيور أحمد اسمءعفلالسفد  .1
قسم اليعلفم اللغة العربفة على ارشءدات وتشجفعهمء  ةالدءجستً كسكرتير  قرة العين
 فى استيفعءب الدهءرات اللغوية وترقفيهء.
 والسفد أحمد زخر الدين الدءجستً ،كءلدشرف الأول الدءجستً أحمد مغاورينالسفد  .1
 فى قضء  مءصهعلى إخلاللبءحث فى إتمءم ىذا البحث العلمي،  ءلدشرف الثءنيك
 .مءيفش ىذا البحث العلمي أثنء  شغلهفى تا مءأوقءته
أولادهمء ودعءئهمء ورضءهمء ودعءميهمء فى والدّي العزيزين على جهدهمء فى تربفة  .9
 شتى نواحي حفءتي.
جمفع المحءضرين والددرستين فى قسم اليعلفم اللغة العربفة بكلفة التًبفة واليدريس بجءمعة  .5
 مفة الحكومفة سمءرنج.والي ستونجو الإستلا
 ط
 .
الذين عجزت أن  2231جمفع أصدقءئي فى فى قسم اليعلفم اللغة العربفة مرحلة  .1
 أذكرىم واحدا بعدا واحد.
 )ORAFAHأصدقءئي فى مسكن "ىذا من فضل ربي" ( .2
 
حسنء ويسّهل لذم  جزا  ً، أّن الله يجزيهم فمّي  لذم جزيل الشكر وبءلغ اليقدير
أستأل الله أن يجعل ىذا البحث  .لأجر أضعءف مء قءموا بولذم ا ويجعل ءأمورىم جمفع
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 خلفية البحث . أ
تعتبر التربية الإسلامية بأنها لرموعة من الدفاىيم الدترابطة فيما بينها في 
إطار فكرم كاحد, مستندة في مبادئها كقيمها إلى القراف الكرنً كالسنة النبوية 
كيتربي الإنساف من حلالذا تربية متكاملة متوازمة ركحا, كحسما,  الشريفة,
 1كعقلا, كنفسا, بحيث تنسجم أقوالو مع أفعالو.
التربية لذا تاريح طويل, بل قد كانت من كن الناس, لأف التربية زاد 
الإنساف لأداء الواجبة الكريدة يشرط الخليفة في الأرض, كقولو تعالى: (كإذقاؿ 
 33نى جاعل في الأرض خليفة ...) البقرة:ربك للملئكة إ
كمن الإشارة العليا افتعتبر أف التربية ككوف الإنساف لايقسم, لأف 
 2إطار جودة الإنساف في كل لراؿ يتعلق كثنًا على تربية.
ذكر عن التربية في إندكنيسيا فلا يبرِّء الدؤسسة التي تكوف بُػُزكر لنشأة 
لاف. كىو معهد كاف قياما من زماف كيكوف لستلفة الدؤسسة التربوية كيومنا ا
 عمادا رئيسيا لتربية الإندكنيسيا.
, الدعهد ىو مؤسس )ojosarp okojduS(كعند سوجوكو فراسوجو 
تربوم كتدريسي لعلـو الدين. عامة تستخدـ طريقة غنً طبقة, درس الدعلم إلى 
                                                             
لزمد مننً سعد الدين, دراسات في تاريخ التربية عند الدسلمنٌ. (بنًكت: دار بنًات المحركسة,  1
 21ـ), ص. 2991-ق 2141
2
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طلاب أغليا تلاميذه عن الكتب التي ألفها العلماء في قرف أثنائي, كيسكنوف ال
  3في الفندكؽ الذم يقع فيو 
كفي أكؿ ألأمر, يؤسس الدعهد لتبليغ كلطتوير علـو الدين ألإسلاـ 
كمع مركر الزماف يتطور الدعهد كينقسم  4مناسبا لبعثو الأكؿ ألتفقو في الدين. 
إلى نوعنٌ كهما الدعهد السلفي كالدعهد الخلفي. فأما الدعهد السلفي ىو الدعهد 
الذم يحفظ تعليم الكتب التراث كصميم تربيتة كلا تعّلم العلـو العامة في ىذا 
ك  nagoroSالدعهد بل يخفظ التقليد القدنً. عامة ىذا النوع يستخدـ طريقة 
 5ليمو.عفي ت nanoteW
كأما الدعهد الخلفي يحافظ على القدنً الصالح كيأخذ بالجديد 
الأصلح. تعّلم في ىذا الدعهد علـو عامة بالطريقة الجماعية كيعقد الددرسات 
 6حوؿ الدعهد بجانب يحفظ تعليم الكتب التراث.
ىناؾ خمسة عناصر ضركرية في الدعهد. كىي: الفندؽ كالدسجد كتعليم الكتب 
لتراث كالطلاب كالدعلم. تكوف ىؤلاء العنا صر خصائصا للمعهد كتفرّقو ا
 7بمؤسسة تربوية أخرل.
التعديل العلمي الدتطّور في الدعهد مطلقا يشتمل على اثنتي عشر علما, 
كىي: العلم النحو, كالعم الصرؼ, كالعلم البلاغة, كالعلم التوحيد, كالعلم 
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الفقو, كالعلم القواعد الفقهية, كالعلم التفاسر, كالعلم الحديث, العلم التصوؼ, 
 8كالعلم الدنطق. 
كمن العلـو التي تدرس في الدعهد بلاغة. البلاغة مشتقة من مادة 
((بلغ)) التي يعني الوصوؿ إلى الغاية, كغاية الأديب من خلاؿ ما يكتب 
كاملا إلى ذىن القارئ أكسامع, أكيتحدث أكيقرض من الشعر إيصاؿ الدعنى  
كيحّدث في نفس القارئ الإعجاب كالسركر بما قرأ أز سمع, كلا يحّدث ذلك 
عرؼ الجرجاني  9بالطبع إذا لم يعّبر الأديب عما في نفس الناس أدؽ تعبنً.
البلاغة بأنها: العلم الذم يوصف بو الكلاـ بعد توخي معاتي النحو فيما بنٌ 
البلاغة علم يحدد القواننٌ التي تحكم  31لتي يصاغ لذا.الكلاـ حسب الأغراض ا
الأدب, كالتي ينبغي أف يتبعها الأديب في تنظيم أفكاره كترتيبها, كفي اختيار  
كلماتو كالتأليف بينها في نسق صوتي معنٌ. كتقدـ البلاغة جملة من الدعاينً التي 
 11ينبغي مراعتها عند إخراج العمل الأدبي.
لأدب كعنصور تكوينو الأىم, إذ إنها تدكر في فلك البلاغة ىي قواـ ا
اللفظ كالدعنى كالأسلوب. مهي من ناحية أخرل مركز النقد الأدبي كمرجعو. 
فالأدب لا يسمى أدبا إلا إذا اتسم بالبلاغة, كلم ينهض علم البلاغة إلا 
بالكشف عن مكنوف الأدب شعره كنثره, كالوقوؼ على سر جمالو كمبعث 
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ف كالدشاعر. كعليو فالبلاغة عنصور أصيل في الدراسات الأدبية تحريكو للعواط
 21فهي تلتقي معا لأدب في الأىداؼ كالغيات الدرسومة.
البلاغة كالأدب يكونامتساكيا في الغرض. فلذلك كانت الخطوات في 
 تعليم البلاغة كتلك التي يؤّدل لإيصاؿ الغرض في تعليم الأدب.
 :كمن الاىداؼ من تعليم البلغة ىي
تدريب التلاميد في درس الأدب على استنناج الأحكاـ الادبية من  .1
  31النصوص كالفنوف الشرعية كالنثرية بطريقة ذاتية تلقائية,
إعداد التلاميذ على كجو يدكنو من الوقوؼ على أسرار الإعجاز في القراف  .2
 الكرنً كإدراؾ جمالو,
لعرب شعرنا ذكؽ جماؿ الحديث النبوم كالجيد من كلاـ اتإقداره على  .3
كنشرنا.
 41
ىناؾ أساس من أسس التدريس البلاغة أف يتمرف الطلبة تمرينا كافيا 
على الصور البلاغة, فدركس البلاغة لا تحقيق الغرض الدنشود إلا بالتدريب 
الدستمر, كخنًما يتدرب عليو الطلبة ايات القراف الكرنً كالحديث النبوم 
 51لزتارات من النثر الفني.الشريف كلستارات من عيوف الشعر العربيو 
                                                             
اللغة العربية مناىجها كطرائق طو علي حسنٌ الدلدي كالدكتور سعاد عبد الكرنً الوائلي,  21
 342), ص. 3891, (عماف: دار الطركؽ للنشر كالتوزيع, تدريسها
, (القاىرة: الدار الدصرية البنانية, تعليم اللغة العربية بنٌ النظرية كالتطبيقحسن شحاتة,  31
 381), ص. 3332
 152, ص. طرؽ تدريس اللغة العربيةسماعيل, زكريا إ 41
اللغة العربية مناىجها كطرائق طو علي حسنٌ الدلدي كالدكتور سعاد عبد الكرنً الوائلي,  51
 142, ص. تدريسها
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درس البلاغة, فهو ليس درسا تحويا يتوخي منو حفظ القواعد 
كتطبيقها, كىذاما تقـو عليو الطريقة القياسية الدتبعة حاليا في تدريس البلاغة. 
ففيها ينتقل الفكر من القانوف العاـ غلى الخاص كفق الدبادئ العامة إلى الدنائج, 
د مباشرة موضحا إياىا ببعض الأمثلة, ثم تأتي كالدعلم فيها يذكر القواع
التطبيقات كالتمرينات عليها. كالطالب في ىذه الطريقة يتعود على المحاكاة 
العمياء كالإعتماد على غنًه, كتنعدـ لديو ركح الإبتكار كإبداء الرأم بجرأة 
 61كصراحة.
سة في مدرسة الذداية الذم تقع في كراساؾ, غونتور, دماؾ أحد من الددر 
 IPAالسلفي فيو البلاغة في مواده. بكتاب شرح الجوىر الدكنوف الذل طبعو 
 تيغاؿ ريجو, ما غلانج
ىل الطريقة الكلاسيكية  العمقتحليل فى الث احالب كمن ثم, رغب
تستحدـ أيضا مدرسة الذداية ؟ كىل الذدؼ من تعليم البلاغة كصل إلى 
 الدوضوع: "تنفيذ تعليمت تحث الباحث بحالطلاب ؟ كفي أداء ذلك القصد 
درسة بالدىر الدكنوف" في الفصل الثالث البلاغة باستخداـ كتاب "شرح الجو 
 الذداية العالية السلفية كراساؾ دماؾ".
   
 تحديد البحث . ب
يرّكز الدسألتنٌ للحصوؿ على ف بناء على الخلفية الدسألة السابقة يدكن الباحث أ
 البحث الجيد, كهما:
                                                             




ىر الدكنوف" في و البلاغة باستخداـ كتاب "شرح الجكيف تنفيذ تعليم  .1
 درسة الذداية العالية السلفية كراساؾ دماؾ ؟بالدالفصل الثالث 
ىر و ما الدزايا كالنقائص لتنفيذ تعليم البلاغة باستخداـ كتاب "شرح الج .2
 ؟اية العالية السلفية كراساؾ دماؾدرسة الذدبالدالدكنوف" في الفصل الثالث 
 
  أىداؼ البحث . ج
ىر الدكنوف" في و لدعرفة تنفيذ تعليم البلاغة باستخداـ كتاب "شرح الج .1
 الفصل الثالث مدرسة الذداية العالية السلفية كراساؾ دماؾ.
ىر و لدعرفة الدزايا كالنقائص لتنفيذ تعليم البلاغة باستخداـ كتاب "شرح الج .2
 دماؾالدكنوف" في الفصل الثالث مدرسة الذداية العالية السلفية كراساؾ 
 فوائد البحث . ح
ينقسم فوائد البحث إلى  )omonruP() كفورنومو niasuHكعند حسنٌ (
 71قسمنٌ, هما الفائدة النظرية كالفائدة التطبيقية.
 الفائدة النظرية .1
يرجى من ىذا البحث إسهاـ في تطوير الدعارؼ خاصة في علم البلاغة 
حوؿ نظريات عن الطرائق كالإستراتجيات كالوسائل ككل ما يتعلق بتعليم 
 البلاغة في مكاف ما للحصوؿ إلى الغاية الدنشودة. 
 الفائدة التطبيقية .2
 كمن ىذا البحث ترجى الفوائد, التالية:
 أ)  للمدرسة
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تصحيحا لتعليم البلاغة في الفصل الثالث يكوف ىذا البحث  .1
 مدرسة الذداية العالية السلفية كراساؾ دماؾ.
أف تعرؼ الدزايا كالعيوب لتعليم البلاغة في الفصل الثالث مدرسة  .2
 الذداية العالية السلفية كراساؾ دماؾ.
 ب) للمعلم
يرجى منو الطريقة كالإستراتجية لتعليم البلاغة لكي يحصل التعليم  .1
 دفو.إلى ى
 يصنع جو التعليم الدسركرل .2
 يحّوؿ الدعلم لإيصاؿ الطالبات على الغاية الدرجوة .3
 ج) للطالب
 يكوف ىذا البجث تشجيعا في تعّلم البلاغة .1
 يدفع الطلاب لارتفاع فهم البلاغة فهما دقيقا .2
 تذكؽ الأدب في ذىن الطالب .3
 للباجث ) د
 يكوف ىذا البحث بالكشف العلـو كتعميقو .1







 الهيكل النظرى والدراسات السابقة
 تدريس البلاغة وما يتعلق بها .أ 
 مفهوم البلاغة .1
البلاغة مشتقة من مادة ((بلغ)) التي الوصول إلذ الغاية, وغاية 
الأديب من خلال ما يكتب أو يتحدث أويقرض من الشعر إيصال ابؼعتٌ  
جاب والسرور بدا قرأ كاملا إلذ ذىن القارئ أو يتحدث في نفس القارئ الإع
أو بظع, ولا يحّدث ذلك بالطبع إذا لد يعبر الأديب عما في نفوس الناس أدق 
  1تعبتَ.
البلاغة علم يحدد القوانتُ التي بركم الأداب, والتي أن يشتً شد بها 
الأدايب عندما يريد التعبتَ عن أفكاره وعندما يختار التًاكيب اللغوية ويؤلف 
وي لكلمة (بلاغة) يرفع إلذ أمرين أوبؽما: الإنتهاء والوصول, بيبها, وابؼعتٌ اللغ
وثانيهما: ابغسن وابعودة, ففي لسان العرب (بلغ الشيء يبلغ بلوغا: وصل 
وانتهى وتبّلغ بالشيء وصل إلذ مراده, ورجل بليغ بلاغو أي صار بليغا), 
سمع في والبلاغة كما عرفها البعض ىي: إيصال ابؼعتٌ إلذ ذىن القارئ أو ابؼت
أحسن صورتو من اللفظ, وبدعتٌ اخر فإن البلاغة تعتٍ قدرة الأديب على 
تأدية ابؼعتٌ واضحا عن طريق اختيار التًاكب اللغوية الفصيحة التي تؤثر في 
 2نفس السامع أوالقارئ.
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البلاغة ىي قوام الأدب وعنصر تكونو الأىم, أذ إنما تدور في فلك 
ناحية اخرى مركز النقد الأدبي ومرجعو.  اللفظ وابؼعتٌ والأسلوب. وىي من
فالأدب لايسمى إلا إذا اتسم بالبلاغة, ولد ينهض علم البلاغة إلا بالكشف 
عن مكنون الأدب شعره ونثره, والوقوف على سر بصالو, ومبعث برريكو 
للعواطف وابؼشاعر. وعليو فالبلاغة عنصور أصيل في الدراسات الأدبيةفهي 
 3ىداف والغايات ابؼرسومة.تلتقي مع الأدب في الأ
 أهمية تعليم البلاغة .2
أشار أبو ىلال العسكري إلذ أهمية ألبلاغة بقول: "إن أحق العلوم 
بالتعلم وأولاىا بابغفظ علم البلاغة, ومغرفة الفصاحة الذي يعرف بو أعجاز  
كتال الله تعالذ, فالإنسان إذا أغفل علم البلاغة وأخل بدعرفة الفصاحة لد يقع 
بغعجار القرأن من جهة ما خصو الله بو من حسن التأليف وبراعة علمو 
 4التًكيب"
 وعلى ذلك, فمن أهمية تعليم البلاغة, ىي:
 تبتُ سر إعجاز القرأن الكرنً من حيث البلاغة والفصاحة. )أ 
برول بتُ الإنسان وبتُ ابػطأ في الأسلوب, أو ابػيال, أو ابؼعتٌ, أو  )ب 
 ر الدقيق ىو ابؼعيار في ذلك.الغرض, أو الفكرة, إذ أن الإختيا
تساعد التلاميذ  على تنمية التذوق اللغةي كبيان بصال التشبيهات  )ج 
أوالإستعارات, أوبيان السبب في إيجاز التعبتَ أوإطنابو, والتوكيد, والقصر, 
                                                             
الوائلي, اللغة العربية مناىجها الدكتور طو علي حستُ الدبؼي والدكتور سعاد عبد الكرنً  3
 242), ص. 3891وطرائق تدريسها, (عمان: دار الطروق للنشر والتوزيع, 
سعاد عبد الكرنً عباس الوائلي, كرائق تدريس الأدب والبلاغة والتعبتَ بتُ التنظتَ والتطبيق,  4
 74), ص, 4222(عمان: درا الشروق لنشر والتوزيع, 
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وابغذف, والذكر, والتقدنً, والتأختَ, وابعناس, والتور وغتَ ذلك من 
 الألوان البلاغة.
يتَ ابؼتصلة بفهم ابؼعتٌ, ودقة الأسلوب, وإدراك تقدم بعض ابؼعا )د 
خصائصو, ثم الوقوف على أسرار بضالو, فضلا عن أنها أي البلاغة بسكن 
من برصيل ابؼتعة الفنية عند قراءة الاثار الأدبية, والتدريب على إنشاء 
 الأساليب ابعديدة.
 تساعد الوىوبتُ منالتلاميذ على أن ينتج أدبا رائعا من شعر بلغ, )ه 
أورسائل بصيلة, أوقصص مشوقة, أومغالات  مقنعة, أوسرحية ىادفة إلذ 
غتَ ذلك من ستى ألوان الأدب وفنونو عن طريق فهم خصائص كل لون 
 من ىذه الأوان, وإدراك كافيها من بصال.
تصل التلاميذ بتًاث أمتو عن طريق الأساليب البلاغة ابعيدة التي تضمنها  )و 
 ة اللغوية, ويؤكد حاضرىا, ويدعم مستقبلها.ىذا التًاث, بفا يثرى الأصال
تدعم جانب التماسك الإجتماعي بتُ الأفراد والشعوب, لأن معظم  )ز 
ابػلافات منشؤىا الكلمة ابؼؤذية: والكلمة الطيبة لا يستحق صاحبها 
  5الصدقة ألا لأنو تفادي بذريح الاخرين.
 أسس تعليم البلاغة .3
ها, وأن يؤمن بها, ليكون ىي أمور ىامة يجدر بابؼدرس أن يفطن إلي
 سبيلو إلذ درس البلاغة بسهدا, وطريقتو سديدة رشيدة, ومن ىذه الاسس:
                                                             




أن البلاغة فطرية في الكلام, نلمح صورىا وألوانها في الاحاديث العادية,  )أ 
ينطق  –متعلما كان أوغتَ متعلم  –بل في لغة الأطفال, وكل منا 
التشبيو والإستعارة ويسمع في كل يوم عسرات من التًكيب, فيها 
والكناية, وفيها الأمر والنهي والإستفهام خارجة عن أصول استعمابلتها, 
 وفيها القصر وابغذف والتقدنً, وغتَ ذلك من ألوان البلاغة. 
بكقق كثتَا من الغايات في  –بهذا ابعمل والتًاكيب  –وبكن 
ب, حياتنا, وإذن فليست الإستعمالات البلاغة مقصورة على لغة الأد
نوعا من ابؼعلومات التي تكتسب بالتوجيهأو التلقتُ  –كذلك   –وليس 
أو الإستنباط, ولكنها فنون من الأداء, وضروب من التعبتَ, يكسبها كل 
إنسان فيها يكسبو من مواد النمو اللغوي, عن كريق السماع والمحاكاة, 
 والإختلاط والإرتباط بو, والتفاىم معو.
ح الذوق, ويذكي ابغس, وليست من العلوم أن البلاغة فن أدبي, ينض )ب 
التي تشجذ الفكر, أو تصقل بإضافة جديد من ابؼعلومات وابغقائق, 
من ابؼواد التي تتناول مسائلها بالصور العقلي, أو  –كذلك   –وليست 
القياس ابؼنطقي, فالطابع الغالب عليها ىو الطابع الفتٍ الوجداني, ومن 
وثيقة, وكان من واجب ابؼدرستُ  ىنا كانت صلتها بالأدب صلة نسب
حتُ يعرضون للنص الأدبي, بؼناقشة ما فيو من ألوان بلاغة أن يتجهوا 
ابذاىا أدبيا خالصا, لا تشوبو البحوث العقلية, فيقّوموا النص من حيث 
الفكرة والعبادة, ويقدروا حظ الأديب من ابؼهارة الفنية ولا يستهلكوا 
يف, وبرديد اللون البلاغي وتسميتة الوقت وابعهد في استنباط التعار 
بالإسم الإصطلاحي دون تعرض لكشف أسرار ابعمال, فهذا ابؼسلك لا 
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يجدي في تكوين الذوق الأدبي, ويجس البلاغة دائرة ابؼنهج العلمي 
 الفلسفي, الذي تأباه طبيعتها الفنية.
وقد سبق أن عرضنا نموذجا بؽذا التناول الأدبي في صف الربيع 
ما عرضنا في كتاب ابؼعلم مثالا اخر من نثر ابؼنفلوطي في للبحتًي,ك
 "الربضة"
إنما ىو الطابع الفتٍ  –بتُ سابقا  –أن الطابع الغالب على درس البلاغة  )ج 
الوجداني, وبؽذا كان ابعهد ابؼبذول في ىذا الدرس, إنما ىو النقد 
بؼا  وابؼفاضلة بتُ تعبتَ و تعبتَ, أو بيم أذيب و أذيب, والتذوق الأدبي
يدتعنا بو الأدباء من الألوان الفول ابعميل, وىذا ابعهد ينتهي دائما إلذ 
أحكامأدبية, وىي أحكام فنية تقضي بالقبح أوابعمال, وليست أحكاما 
عقلية, تقضي بابػطأ أو الصواب, وابغكم العقلي أيسر وأدنى إلذ الصحة 
ىان, ولذا لا والسداد, إذا استنذ إبى قواعد ثابتة, أوقضايا مؤيدة بالبر 
يختلف فبو الناس, إذ من السهل أن بككم بابػطأ أو الصواب في معادلة 
رياضية, أو في تعليل جغرافي, أو في إعرب بصلة, أو في تاريخ موقعة 
 حربية, أو بكو ذلك من مسائل العلوم.
أن ابغياة ابغديثة قد تطور ذوقها, وتطورت حاجتها الفنية, وأصبح  )د 
النظرة الشاملة, ولا يسيغ الوقوف طويلا عند ابعزئيات, التناول الفتٍ يؤثر 
وإذن ينبغي أن تساير البلاغة ىذا التطور, فلا تقف ببحثها عند اللفظ 
وابعملة, بل تتجاوز ىذه الدوائر الضيقة إلذ دائرة تتسع للصورة, والفقرة, 
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والقطعة, وابؼقالة, والقصة, فهذا أجدى على الأدب, وأدعى إلذ إمتاع 
  6ب وبخاصة كبارىم.الطلا
وىناك بعض الأسس العامة الأخرى التي ينبغي أن يدركها معلم اللغة 
 العربية
 وصل البلاغة بالنصوص الأدبية والنقد )أ 
 تفهيم النصوص الأدبية )ب 
 الإفادة من البلاغة العامية لتدريس بلاغة الفصحى )ج 
 الربط بتُ الوحدات البلاغية )د 
 التدريب البلاغي )ه 
 لتجلية ما في النص من ظواىر البلاغية أن يعتمد على التلاميذ )و 
 ابغرص على غبراز العلاقة البلاغية وابعانب النفسي والإجتماعي )ز 
 أن يكشف ابؼعلم في معابعتو لدروس البلاغية عن ملاءمة مكرة النص. )ح 
 هداف تعليم البلاغةأ .4
الأىداف في تدريس البلاغة تعد أساسا لأىداف ندريس البلاغة التي 
 ن وىي:يوصي بها ابؼتخصصو 
تذوق الأدب, وفهمو فهما دقيقا لا يقف عيد تصور ابؼعتٌ العام للنص  )أ 
 بل يتجاوره إلذ معرفة ابػصائص وابؼزايا الفنية لو.
الكشف عن نواحي ابعمال الفتٍ في الأدب طريق معرفة اسرار ىذا  )ب 
 ابعمال, مصدر تأثتَه في النفس.
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وما يصوره عن  فهم مايدل عليو النص من ضروب ابؼهارة الفنية للاديب )ج 
 نفسية, ولون عاطفتة.
تنمية التذوق الأدبي لدى الطلاب, وبسكينهم من احصيل ابؼتعة  )د 
والإعجاب بدا يقرؤون من الاثار الأدبية الرائية, وبسكينهم من إنشاء 
 الكلام ابعيد بدحاكاة النماذج الادبية البلغية.
ىم بطريقة بسكتُ التلاميذ من استعمال اللغة في نقل أفكارىم إلذ غتَ  )ه 
 تسهل عليهم إدراكها وبسثلها.
تنمية قدرة التلاميذ على الإنشاء الصحيح وإلذ الطرق ابؼختلفة لتأليف  )و 
  7الكلام البليغ الذي يؤثر في النفس.
 ىي: لوأىداف تدريس البلاغة عند زكريا إبظاعي
إعداد الطالب على وجو يدكنو من الوقوف على أسرار الإعجاز القران  )أ 
 .وراك بصالالكرنً و إد
إقداره على تذوق بصال ابغديث النبوي و ابعيد من كلام العرب شعرا و  )ب 
 نثرا.
ميل وتدريبهم على الأستفادة ف الطلاب صفات الاسلوب العربي ابعتعري )ج 
 منها في تقونً تعبتَىم.
كنهم من الإستماع بدا يقرأون من تنمية الذوق الفتٍ لدى الطلاب وبس )د 
 الاثر الادبية ابعملية.
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اك ابػصائص الفنية للنص الأدبي, ومعرفة ما يدل عليو من نفسيو إدر  )ه 
الأديب, وما يتًكو من اثر في نفس السامع أو القارئ وتقونً النص تقويدا ً
 8فنيا.
 ما يالر:كوأما عند إبراىيم بؿمد عطا فأىداف تدريس البلاغة  
بصيع فهم الإعجاز من القران الكرنً, لأن إعجازه في وفاء الدلالة منو في  )أ 
 الأحوال: منطوقة ومكتوبة ومسموعة.
حسن اختيار الألفاظ, والتقائها, وجودة رصفها وتركيبها, عن طريق كثرة  )ب 
 الإحتكام باللغة العربية الرفيعة
تنمية الذوق السليم,  وذلك بالإحتكام إلذ الضوابط البلاغة التي وصل  )ج 
 إليها البلاغيون الأقدمون والمحدثون.
لأسلوبية, التي بزطي بالقبول والرضا من قبل مشتغلتُ الإىتمام بالظواىر ا )د 
 بالبلاغة, وابؼختصتُ في اللغة العربية, وضمها إلذ ابؼباحث البلاغة ابػرى.
ابغفظ على ابؼباحث البللغية, التي وصل إليها ابؼتأخرون, ووصل القدنً  )ه 
 بابعيد.
الإسهام في عملية النقد الأدبي, في ضوئي إمداد ىذا النقد ليشمل  )و 
حقائق علم الإجتماع, ونتائج علم النفس, وبشرات الفلسفة, وركائز من 
 فروع ابؼعرفة ابؼختلفة.
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الإفادة منها في دعم ابغجة, وتقوية ابؼعتٌ, وبرريك ابؼشاعر للعمل عن  )ز 
القتناع, عن طريق ملاحظة وجو الشبو في التشبيو والإستعارة, أو في 
  9 الكتابة.اللجوء إلذ علاقة اللزوم العر في اللغوي في
 وأما عند طو علي حسن الدبؼي فأىداف تدريسالبلاغة إلذ ما يأتي:
معرفة الطالب بشكل موجز البلاغة العربية من الناحية التاريخية ويعض  )أ 
 البلاغيتُ ابؼشهورين ومصنفاتهم البلغة.
 إبؼامو بالبيان العربي وقدرتو ومواطنو في النصوص الأدبية. )ب 
 ية والإنشائية.إبؼامو بدعتٌ ابعمل ابػبر  )ج 
 قدرتو على تبتُ العلاقة بتُ اللفظ وابؼعتٌ مساوة وإيجازا وإطنابا. )د 
 قدرتو على تبتُ العلاقة بتُ التًكيب اللغوي وابؼعتٌ. )ه 
 21إبؼامو ببعض ما يحسن الكلام العربي معنا ولفظا. )و 
 طرائق تدريس البلاغة .5
 )fitkudeDالطريقة القياسية أو الإستدلالية ( ) أ
ة. اسية فتعتمد على ذكر القاعدة البلاغة مباشر أما الطريقة القي
التدريبات عليها في ما بعد. وتتلخص  ومن ثم توضيحها بالأمثلة لتأتي
 خطواتها فيما يأتى:
 التمهيد )1
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وىي ابػطوة التى تهيأ فيها الطلبة للدرس ابعديد. وذلك بالتطرق الذ 
ع الدرس السابق, وبذا يتكون لدى الطلبة خلال ىذه ابػطوة الذاف
 للدرس ابعديد والإنتباه إليو
 عرض القاعدة )2
تكتب القاعدة كاملة وبؿددة وبخط واضح ويوجو انتباه الطلبة 
بكوىا, بحيث يشعر الطالب أن ىناك مشكلة تتحدى تفكتَه, أنو 
يجب أن يبحث عن ابغل, ويؤدي العلم ىنا دروا بارزا ومهما في 
إذا كانت مطولو  التوصل إلذ ابغل مع الطلبتو. ويلاحظ أن القاعدة
يدكن بذزئتها أو تقسمها على اىتمام تناول ابؼعلم كل قسم منها 
 بوصفة قاعدة مستقلة.  
 تفصيل القاعدة )3
يطلب ابؼعلم في ىذه ابػطوة من  ،بعد أن يشعر الطلبة ابؼشكلة
الطلبة الإتيان بأمثلة تنطبق عليها القاعدة انطباقا تاما, فإذا عجز 
ابؼعلم أن يساعدىم في ذلك, بأن يعطي  الطلبة إعطاء أمثلة فعلى
ابعملة الأولذ ليعطي الطلبة أمثلة أخرس قياسا على أمثال أو أمثلة 
ابؼعلم, وىكذا يعمد ىذا التفصيل على تثبيت القاعدة ورسوخها في 
 ذىن الطالب وعقلو.
 التطبيق )4
ة يجة للأمثلة التفصيليوجدواىا نت ةالب بصحة القاعدطبعد شعور ال
ىذه القاعدة. ويكون  ىأن الطالب يدكن أن يطبق عل ثحيالكثتَة 
ذلك بأثارة ابؼعلم للأسئلة أو أعضاء أمثلة عربية أو التمثيل في بصلة 
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مفيدة وما إلذ ذلك من القضايا التطبيقية التي بؽا علاقة بفحص 
  11القاعدة واكتشاف لو على الطالبة.
 )fitkudnIالطريقة الإستنباطية أو الإتقرائية ( ) ب
تستنتد ىذه الطريقة إلذ أساس فسلفي مؤداه أن الإستقراء حيث 
ىو الأسلوب الذي يسلكو العقلفي تتبع مسار ابؼعرفة ومدارجها ليصل بو 
إلر ابؼعرفة في صورتها الكلية بعد تتبع أجزائها وعليو فهدف ىذه الطريقة 
ىو الكشف عن القواعد وابغقائق واستخدام الإستقصاء في تتبعها 
 ها. وتتخلص خطوات الطريقة الإستقرائية بدا يأتي:والوصول إلي
 التمهيد: )1
وفي ىذه ابػطوة يهيئ ابؼعلم الطلابو لتقبل ابؼادة ابعديدة, وذلك 
عن طريق القصة أو ابغوار أو بسط الفكرة, بحيث تثتَ في نفوس 
كريات ابؼشتًكة, فتشهدىم إلذ تعلق بالدرس, وىي 1الطلاب ال
ط النجاح وسبيل فهم الدرس اساسية لانها واسطة من وسائ
وتوضيحة, وفي ىذا ابػطوة أيضا يحمل ابؼعلم الطلاب على التفكتَ 
فيما سيعرضو عليهم من ابؼادة, وقد يكون بإلقاء أسئلة تدور 
للدرس السابق. إذ يصبح الطلبة على علم من الغاية من الدرس 
ويكون ذىنهم إستعاد بعض ما يعرفونو من ابؼعلومات السابقة, ثم 
يوّجو لنتباىهم وتفكتَىم إلذ ابػطوة اللاحقة, وبهذا فإن التمهيد لو 
وظائف من أهمها: جلب انتباه الطلابة إلذ الدرس ابعديد, وإزالة ما 
                                                             




علق, باذنهم من أمور, ربدا تشغلهم عن الرب ابعديد, وربط 
ابؼوضوع بالدري ابعديد,وتكوين الافع لدى الطلبة بابذاه الرس 
 ابعديد.
 العرض )2
 ىذا ابػطوة يتحدد ابؼوضوع بخيث يعرض ابؼعلم عرضا سريعا وفي
ابؽدف يريد وصول الطلبة إليو. فهو أي (العرض) مادة تربط ما 
سبق من معلومات بدا بغق, وىو يدل على براعة ابؼعلم, ففيو يعرض 
ابؼعلم ابغقائق ابعزئية أو الأسئلة أو ابؼقدمات, وىي ابعمل أو 
ص الدرس ابعديد, وتستقراء الأمثلة عادة من الأمثلة البلاغية التى بز
الطلبة أنفسهم بدساعدة ابؼعلم الذى يوجد مواقف معينة داخل 
الصف تساعد الطلبة على الوصول إلذ الأمثلة ابؼطلوبة, عل أن 
 يختار ابؼعلم أفضل ىذه الأمثلة ويكتبها على السبورة.
 الربط و ابؼوازنة )3
ها, وتعتٌ ابؼوازنة بتُ ما وفي ىذه ابػطوة تربط الأمثلة عم بعض
تعلمو الطالب اليوم وبتُ ما تعلمو بالأمس, فابؽدف من عملية 
الربط ىو أن تتداعى ابؼعلومات وتتسلسل في ذىن الطالب, وبعد 
إجراء عملية ابؼوازنة وابؼقارنة و تدقيق الأمثلة و اظهار العلاقات فيما 
لتالية, ىي بينها بصبح ذىن الطالب مهيئا للإنتقال إلذ خطوة ا
 خطزة ابغسم واستنتاج القاعدة.
 استنتاج القاعدة: )4
في ىذه ابػطوة يستنتج الطالب بالتعاون عم ابؼعلم وبفا عرض عليو 
في ابعرس قاعدة ىي وليدة فهم القسم الأعظم من الطلاب للدرس 
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وليست معلقة بؽم تلقينا. فالقاعدة ىي زبدة ما بلغ إليو السعي من 
عدة التى توضل اليها الطلاب غتَ متًابطة من الرس, وقد تكون القا
الناحية اللغوية, ولكنها مفهومة في ذىن الطالب ودور ابؼعلم ىنا 
تهذيبا وكتابتها في مكان بارز من السبورة, وباستخدام وسائل 
الإيضاح مناسبة. ويجب ىنا على ابؼعلم أن يتثبت أن القاعدو 
يستطع عدد كبتَ  أصبحت ناضجة في أذىان معظم طلابة, فاذا لد
من الطلبة التوصل إلذ القاعدة يجب على ابؼعلم ذكر أمثلة أخرى 
مساعدة أو إعادة الدرس بتوضيح الأمثلة بشكل أفضل لكي 
 تستنتج القاعدة استنجاجا صحيحا. 
 الطبيق )5
إن ىذه ابػطوة ىي في الواقع فحص لصحة القاعدة ومدى رسوخها 
ة ابؼوضوع جيدا استطاعوا أن في أذىان الطلابة فإذا ما فهم الطلاب
 21يطبقوا عليو تطبيقا جيدا.
 
 كتاب الجوهر المكنون .6
 عن ابؼؤلف ) أ
 ابظو و لقبو )1
ىو زيد عبد الربضن بن أبي عبد الله الصغتَ بن بؿمد بن عامر 
الأخضري. أما لقبو فقد اختلف في سبب تلقيبو بالأخضري, فقيل: إنو 
بة إلذ فرع من قبيلة تثبة إلذ جدٍة لو من بطن "ىضتَة", وقيل: نس
                                                             




"رباح" يقال لو "أخضر" أو "الأخضر", وقيل: نسبة إلذ ابعبل 
الأخضر, وقيل غتَ ذلك, وقد قال الأخضري عن نفسو عند شرحو 
 لقولو في السلم ابؼنورق: 
 لربضة ابؼولذ العظيم ابؼفتقتَ  نظمو العبد الذليل ابؼفتقر
 الأخصري عابد الربضن ........ إلخ ما نصو:
تعريف لنسبنا على ما اشتهر في ألسنة الناس, وليس كذلك بل  وىو
ابؼتواتر عن أعالر أسلافنا وأسلافهم أن نسبنا للعباس بن مرداس 
 31السلمي
 مكان ولده وحالو )2
) الواقعة suoihT neBولد ابؼؤلف ربضة الله في بنطيوس (
, وكانت ولادتو في السنتُ الأولذ من حكم الأتراك للجزائر ﻫ 229
), وبفا يدلنا على تاريخ مولده قولو في منظومتو. وافقت aireglA(
بداية ابغكم العثماني على  ﻫ 229ولادة الشيخ الأخضري سنة 
 ابعزائر. وقد عرف ذلك العصر بعصر الاضطراب السياسي.
اختلط المجتمع ابعزائري في القرن الذي عاض فيو الأخضري عل طوائف 
تلك الطوائف: أصحاب السلطة متنوعة أثرت في ذلك المجتمع, فمن 
العثمانيون, والأندلسيون الفارون بدينهم بسبب الاضطهاد الإسباني, 
والنصارى سواء كانو أسرى أو بذاًرا, ويهود ابؼغرب, ىذا بالإضافة إلذ 
 السكان السابقتُ من البربر والعرب.
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 –رغم ضعف القران العاشر لاالذي عاش فيو الأخضري 
فإن ابعزائر كانت برظى بحركة ثقافية  –م الأولذ نسبة إلذ قرون الإسلا
تتمثل في دروس العلم في ابؼساجد والزوايا, وفي ظهور عدد من العلماء 
في ذلك البلاد, ومع ذلك فقد انتشرت في ذلك العصر ابػرافات 
والبداع, وكثر مدعو الولاية, وقد اىتم الأخضري برد كيد ىؤلاء إلذ 
لية ومن خلال بعض تالفيو, كماانو وقع بكورىم من خلال موافقو العم
في بعض البدع والزلات كما سيتبتُ من خلال  –عن اجتهاد  –معهم 
 تربصتو في الأسطر الأتية.
وقد نشأ الأخضري في بيت علم وصلاح فقد كان كل من 
جده وأبيو و أخيو الأكبر من ابؼشتغلتُ بالعلم, بل "من أسرة علمية 
وقد تتلمذ ابؼؤلف على بعض أفراد عائلتو   توارث أفرادىا العلم قرونا"
كما سيأتي في ذكر شيوخو, وكان بؽذه البيئة أكبر الأثر عليو, كما ىو 
واضح من ستَتو واىتماماتو العملية وجهوده الإصلاحية التي سيأتي 
  41الإشارة إليها.
ولعل أقوى ما يدكن أن يستدل بو ابؼؤخرون بأن الوفاة كانت 
د الأفاضل وجدما يدل على أنو توفي سنة ىو أن أح ى 389سنة: 
إحدى وبشانتُ وتسعمائة, إذ عثر تأليف لو نظم فيو الأجرومية في 
 ختامو:
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 بأفضل الشهور شهر الصوم وقد فرغت من بصع الّنظم 
 عمائة بؿصلةمن بعد تس من ستة لأربعتُ مكملة
  51فلبتٍ العشرين عذر متجة وإن عّتٌ بها عذول منتبة
ن عمره كان عشرين سنة عندما فرغ من نظم فهو ينص على أ
أرجوزتو في رمضان سنة تسعمائة وأربعتُ للهجرة, وبعد ىذا التنصيص 
من الأخضري فلا عبرة بدن خالفو, أما وفاتو فلا بد من إطالة الكلام 
عليها لوجود قولتُ مشهورين في كتب التًاجم, ىذا مع كون الفرق بتُ 
يؤرخ اخرون  ى359البعض لوفاتو بسنة:  القولتُ كبتَا جدا,فبينما يؤرخ
وقد كانت وفاة الأخضري في قرية كجال جنوب شرقي  ى389بسنة: 
 61مدينة سطيف.
 أخلاقو وصفاتو )3
من ابؼهم في التًبصة العلماء ذكر أخلاقهم وصفاتهم, ذلك أنها 
من أكبر ما يدفع طالب العلم للانتفاع بدا تركوه من مؤلفات واثار, كما 
ق والصفات نافعة جدا في تقونً سلوك طالب العلم من أن تلك الاخلا
 خلال الاقتداء بهم.
 الورع وحفظ اللسان عن كل ما من شأنو أن يضر الإنسان )أ 
 ابغرص على نفع طلبة العلم, )ب 
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 الأمر بابؼعروف والنهي عن ابؼنكر بالقلم واللسان واليد )ج 
 الزىد في الدنيا وقد وصفو بو غتَ واحد )د 
 و كان بؾاب دعوةذكر بعض من ترجم لو أن  )ه 
 71العبكرية و النبوغ.  )و 
 شيوخو تلاميذه )4
وقد كان من عادة العلماء في عصره وبيئتو كتابة أثبات بأبظاء 
شيوخهم لكن مثل ىذا لثبت لد يعرف عن الأخضري, وفيما يلي ذكر 
 مشايخ الأخضري الذين وقفت على تلقيو العلم عنهم:
لومات عنو جده بؿمد بن عامر الأخضري, ولد أصل إلذ ابؼع )1
 سوى أنو لو بصعا لبعض الفتاوى الفقهية.
والده الصغتَ, ومن ابؼعلومات القليلة التي وصلت عنو أنو كان  )2
رجلا مصلحا حارب بدع الصوفية بكتاب ألفو كما وضع حاشية 
على بـتصرحا بؼا غمض من ألفية ابن مالك, ومن العلوم التي 
رحة للدرة في درسها عل والده ابغساب والفرتئض كما نص في ش
 باب الوصايا.
 اخو ه الشقيق أبضد الأخضري. )3
وىو عالد  - ﻫ369الشيخ بؿمد بن علي ابػروبي ابؼتو في سنة  )4
مشهور وأغلب مؤلفاتو كانت مركزة على الأوراد والأدكار وعلوم 
 التصوف, وقد تلقى ابؼؤلف الطريقة الشاذلية عنو
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و من م, وى3851 - ﻫ269الشيخ عمر الوزان ابؼتوفى سنة  )5
 81علماء قسنطينة البارزين في القرن العاشر ابؽجري.
الشيخ عبدالربضن بلقرون: وىو رجل صالح من العلماء الزاىدين  )6
 في قرية "ليشانة"
شغل الأخضري معظم وقتو بالتدريس وقد وفد عليو كثتَ 
 الطلاب من أما كن بـتلفة. وفيما يلي أبظاء عدد قليل من طلابو وىم:
 بد العزيز بن أبضد بن مسلم الفارسيالشيخ أبو فارس ع )1
 الشيخ عبد الكرنً الكون )2
 الشيخ إبراىيم قدورة والد سعيد قدورة )3
 طالب من بلدة تفلفل كان ينسخ كتب الأخضري )4
 91رجل صالح من بلد فرفار إحى قرى لبزاب. )5
 فاتونمص )5
وعمره عشرون سنة,  ﻫ939ألف السراج في ذي القعدة سنة  .1
 فقد قال في أخرىا:
 فالعذر حق لابن عشرين سن        ارف فاستحسنووإن ؤاه ع
 فراغنا من بصع ذا التأليف في شهر ذي القعدة في ابؼصيف
 من بعد تسعمائة قد انقضت         سنة تسع وثلاثتُ مصت
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وعمره عشرون سنة,  ﻫ249ألف الدرة البيضاء في رمضان سنة  .2
 وقد مصت الإشارة إلذ أبياتو قبل قليل
وعمره إحدى  ﻫ149 أوائل بؿرم سنة ألف السلم ابؼرونق في .3
 22عشرون سنة.و 
 كتاب ابعوىر ابؼكنون ) ب
فإنو مشتمل على غالب قواعد التلخيص, وبؿتو على جواىر تامة 
ابعمال بديعة التلخيص, وكانت اعمال عبد الربضن الأخضري في ابؼنطق 
غة ايضا, وابغساب بؿل درس وتعليق من بعد كان نضمو وشرحو في البلا
فقد نظم الأخضري ابعوىر ابؼكنون في علمي البيان وابؼعان ثم شرحو بنفسو 
شرحا كبتَا فاق فيو تلخيص ابؼفتاح. ورتب الأخضري مؤلفتو مثل ترتيب 
التلخيص وىو بـتصر ابػطيب القزويتى للقسم الثالث من ابؼفتاح 
من للسكاكى. وألف ابعوىر ابؼكنون في القرن التاسع لدعواة بعض 
الطلاب اليو ان يبحر قواعد مفيدة في البلاغة فجاء برجر في مائتتُ إحدى 
وتسعتُ ابيات والرجز اقرب الاوزان الشعرية الذ التثر اجزاؤه مستفعلن ست 
وتضمن ابعوىر ابؼكنون على الديع, وتفصيل الابواب يشتملها   12مرات.
 كل الفن مايلي:
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 علم ابؼعاني . أ
تًاكيب اللغوية (النحوية من يتناول علم ابؼعاني حصائص ال
حيث دلالتها على ابؼعتٌ), وبدعتٌ أخر اختيار التًكيب اللغوي 
ابؼناسب للموفق. وعلم ابؼعاني يرشدابؼرء إلذ الطرقة التي بسكنو من 
بصل الصورة اللفظية أقرب ما تكون دلالة على الفكرة التي بزطر في 
عتٌ ابؼراد, بدعتٌ أنو وىو الذي يحتًزبو عن ابػطأ في تأدية ابؼ 22ذىنو.
يبتُ ابػصائص التي يجب أن يجري عليها الاسلوب العربي ليكون 
مطابقا بؼقتضى ابغال, وقد تناول البلاغيون في ىذا العلم أنواع 
التًاكيب من إثبات ونفي واستفهام, ونطروا فيو من جهة الأسلوب, 
ن العلم ووصفو, وطرق التعبتَ بو, وتقدنً, وتأخر. علم ابؼعاني فهو إذ
الذي تعرف بو ابؼعاني التي يصاغ بؽا الكلام, وىذه الدراسة للمعاتي 
تبدو أكثر صلة بديدان النحو, فعلم ابؼعاني وثيق الصلة بالنحو, وإن 
اختلفا في ىدف الدراسة وطبيعية التناول, فالنحو ينطلق من البيان 
   32للوصول منها إلذ غايتو من ابؼعاني.
 علم البيان . ب
ن ىو استخضار الصور البديعية وربط العاني المجردة وعلم البيا
بالمحسوسات, بدعتٌ أن علم البيان يختص بدراسة الصور ابػيالية التي 
وىو إيراد  42تعبر عن ابؼعتٌ وتثتَ في الذىن ذكريات بذارب بؿسوسة.
ابؼعتٌ الواحد بطرق بؿتلفة, بالزيادة في وضوح الدلالة عليو والنقصان, 
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غيون في ىذىا العلم التشبية والإستعارة والكناية والمجاز وقد تناول البلا
ابؼرسل, لتبصتَ الدراس بالأساليب ابؼتنوعة التي تؤدي بها الفكر 
الواحدة, وتعريفو متى يحسن بالكتاب أن يذكر الكلام ابغقيقي دون 
بؾاز, ومتى يكون المجاز أوقع في النفس وأبصل في تأدية ابؼعتٌ, و علم 
و إيراد ابؼعتٌ الواحد بطرق بـتلفة, وموضوعو اللفظ البيان يعرف ب
العربي, من حيث التقاوت في وضوح الدلالة بعد رعاية مقتضى 
ابغال, فهو قريب من ابؼدراسة ابؼعجمية من حيث النظر في العلاقة 
 بتُ الكلمة ومدلوبؽا. 
 يعدعلم الب . ت
ء علم البديع في تناول العلاقة بتُ أجزاء ابعملة أو الفقرة صوا
وىو العلم  52علاقة صوتية أو معنوية, علاقة تناسب أم علاقة تضاد.
الذي يعرف بو وجوه برستُ الكلام بعد مطابقتو بؼقتضى ابغال, 
ووضوع الدلالة عليو, وفي ىذا التعريف إشارة واضحة ألذ طرفي علم 
البديع وهما: ابؼعنوي, التحستُ اللفظي, فموضوع علم البديع يركز 
سنات التي يتحقق ابؼعتٌ بدونها, ولكنو يحسن بها, على دراسة المح
وترتبط بؿاور البديع بالعلاقات ابعمالية, وابغقيقية, والمجاز ومن 
مباحث التوافق والتضاد, والتًتيب والتشويش, وابعمع والتفريق, 
  62والزيادة والنقص.
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ولعل مسبق يشتَ إلذ الإرتباط الوثيق بتُ علوم البلاغة 
عاني يركز على مطابقة ابؼعتٌ بؼقتضى ابغال, والأحتًاز الثلاثة, فعلم ابؼ
عن ابػطأ في تأديتو, في حتُ يركز علم البيان على إيراد ذلك ابؼعتٌ 
ابؼطابق بؼقتضى ابغال بطرق بـتلفة توجب على ابغاذق في البلاغة أن 
يستخدام ابؼسنات البديعية التي يتحقق ابؼعتٌ بدونها, ولكنو بها يكون 
, على ألايقتصر ابغسن على الألفاظ في ذاتها, وحسن أبصل وأحسن
تأليف الكلام ونظمو, بل يجب أن يضتمل ابغسن ابؼعتٌ الذي تؤلف 
    72الألفاظ لبيانو.
 
 عناصر العملية التعليمية .ب 
تتضمن العملية التعليمية بؾموعة من العناصر وابؼهمات التي تقوم فيما بينها 
اية نظامنا تربويا متكامل اللبنات للوصول إلذ علاقات تفاعلية بحيث تشكل في النه
برقيق أىداف ابؼنظومة التًبوية، وكذلك لتهيئة جيلا متعلما يساير ركب التطور 
العلمي والثقافي قادرا على خدمة بؾتمعو، وطابؿا إلذ مستقبل زاىر بفلوء بالإبقازات 
لتعليمية في اختلف علماء التًبية القائمون على تطوير العملية او  .والنجاحات
 :تعريفهم بؽا حيث ينظر بؽا
عملية تنظيمية للإجراءات التي يقوم بها ابؼعلم داخل غرفة الصف وخاصة لدى "
عرضو للمادة الدراسية وتسلسلو في شرحها، وبدعتٌ آخر فهم يرون أن العملية 
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ما التعليمية ما ىي في جوىرىا إلا عملية تنظيم لمحتوى ابؼادة ابؼدروسة، والتي دليل 
  82."تأخذ شكل التسلسل ابؽرمي
 :وتتكون العملية التعليمية من عدة عناصر تعد أساسا لنجاحها وىي كالتالر
 المعلم .1
للمعلم دور أساسي وفعال في العملية التعليمية، إذ يستطيع بخبراتو وكفائتة أن 
يحدد نوعية ابؼادة الدراسية وابذاىاتها وتبسيطها على فكر ابؼتعلم ودور ابؼعلم 
ليس مقتصرا على حشو ابؼتعلم بابؼعلومات ولكن العبرة ىي إعداد للمستقبل 
 :إعدادا سليما ولذلك لا بد أن توفر في ابؼعلم شروط ىي
أن يكون متخصصا ملما بكل مفاىيم التدريس، ونظريات التعلم  )أ 
  92.مستخدما طرائق إستًاتيجية تتلاءم وطبيعة ابؼادة الدراسية
اديا، بحيث يوفر جو التعلم ، إدارتو لنشاطات أن يتقمص ابؼعلم دورا قي )ب 
 .ابغجرة الدراسية
توفتَ ابعو ابؼناسب في الصف، من خلال تكوين علاقات اجتماعية وكذا   )ج 
 .كشف ميول وابذاىات ابؼتعلم ومساعدتو على تنمية قدراتو
 .القدرة على التعبتَ والتوضيح والاستمتاع )د 
لى فهم التلميذ أو عدم القدرة على التعرف على الكلمات التي تدل ع )ه 
 .فهمو
 .القدرة على البحث والاطلاع ابؼستمر )و 
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القدرة على طرح الأسئلة وإتاحة الوقت للتفكتَ واحتمال تأجيل  )ز 
 .الاستجابات
 23.القدرة على إدراك الفروق بتُ التلاميذ وتقدير سلوكهم )ح 
حثون وبؼا كان ابؼعلم ىو صانع ابؼتعلم، والقطب الفعال في العملية فقد قام البا
خلال التصف الأول من القرن العشرين بدراسات كثتَة حاولت برديد ملابؿو 
من بذميع صفاتو العقلية والنفسية والاجتماعية، حيث ساد في الثلاثينات توجو 
ينطبق عن كون فاعلية التعليم ىي من الآثار ابؼباشرة لشخصية ابؼعلم 
 وخصائصو ابعسمية والنفسية.
ست خصائص للمعلم  ) reklew ( "حدد "والكر وانطلاقا من ىذا التوجو
، ابعاذبية، التكيف وابؼرونة، ابغماس )،(ضبط النفس ابؼراقبة الذاتية :الناحج ىي
 13.بعد النظر ،العقل في ابغكم
 ابؼتعلم .2
يعد ابؼتعلم بؿور العملية التعليمية التي تتوجو إليو عملية التعليم لذلك 
تنظر إليو من خلال خصائصو ابؼعرفية فإن التعليمية تبدي عناية كبرى لو ف
والوجدانية والفردية في بريد العملية التعليمية وتنظيمها ،وبرديدىا أىداف 
التعليم وابؼراد برقيقها فيو فضلا عن مراعاة ىذه ابػصائص في بناء المحتويات 
 23.التعليمية، وتأليف الكتب واختيار الوسائل التعليمية وطرائق التعليم
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ئص التي يجب توفتَىا في ابؼتعلم حتى يكون قادرا على عملية ومن بتُ خصا
 :التعلم ما يلي
النضج: ىو عملية نمو داخلية تشمل بصيع جوانب الكائن ابغي ويحدث  )أ 
بكيفية غتَ شعورية فهو حدث لا إرادي يوصل فعلو بالقوة خارج إرادة 
نفعالر، الفرد ويدس ىذا النضج ابعوانب التالية: النمو العقلي، النمو الا
 .النمو ابؼعرفي، النمو الاجتماعي
الاستعداد: يعرف بأنو مدى قابلية الفرد للتعلم، او مدى قدرتو على  )ب 
ويعد  33.اكتساب سلوك او مهارة معينة إذ ما تهيأت لو الظروف ابؼناسبة
الاستعداد أىم عامل نفسي في عملية التعلم لأنو في غالب ىذا العامل 
 .والتعلم بؾرد جهود مبذولة ىدرا ابؼساعد يبقى فعل التعليم
الدافع: والدافع في أبسط تعريفاتو ىو حالة داخلية مرتبطة بدشاعر الفرد  )ج 
توجو بكو التخطيط للعمل مهما يحقق مستوى بؿدد من التفوق يؤمن بو 
فالدافع إذن، عامل يهدف إلذ استشارة سلوك ابؼتعلم  43.الفرد ويعتقده
 .رغب في الوصول إليووتنشيطو وتوجيهو بكو ىدف معتُ ي
 المحتوى التعليمي .3
ىو كل ابغقائق والأفكار التي تشكل الثقافة السائدة في بؾتمع معتُ 
وفي حقيقة معينة، إنها بـتلف ابؼكتسبات العلمية والأدبية والفلسفية والدينية 
والتقنية وغتَىا، بفا تتألف منو ابغضارة الإنسانية، التي تصنف غفي النظام 
 مواد مثل: اللغة ، التاريخ، ابعغرافيا... بناء الغايات والأىداف التعليمي إلذ
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ابؼتوخاة، في حتُ يبقى تنظيم المحتوى مرىون بدتطلبات العملية التعليمية وذاتها 
 53.بأشكال العمل التعليمي
 الطريقة .4
وىي الوسيلة التواصلية والتبليغية أي إجراء عملي يهدف إلذ برقيق 
ملية التعلم، ومن الضروري أن تكون ىذه الطرائق الأىداف البيداغوجية لع
التعليمية قابلة للتطرق، وان يهتم بوضع مقاييس علمية دقيقة لعملية تقونً 
 63.ابؼهارات والعادات اللغوية ابؼكتسبة
 لبيئة الدراسيةا .5
ابؼقصود ببيئة التعلم كل العوامل ابؼؤثرة في عملية التدريس وتسهم في 
تعلم جري فيو التفاعل بتُ كل من ابؼعلم وابؼتعلم فابؼادة برقيق ابؼناخ ابعيد للم
 .الدراسية، أداة ابؼعلم لرسالتو وتزيد من اعتزاز ابؼتعلم بددرستو والولاء لمجتمعو
 الأىداف التعليمية .6
تعرف بأنها التحديد السلوكي الإجرائي للأىداف التًبوية والتي تدل 
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 الدراسة السابقة .ج 
 منها البحث ىذا بدوضوع ابؼتعلقة السابقة العلمية البحوث الباحث وجد قد
 :
 تعليم" ابؼوضوع برت ،24211237 الطالب برقم" الثالثة فضيلة" للباحثة .1
 ىداية. د للدكتور  ina’ruQ barA asahaBكتاب باستخدام العربية اللغة
 تعليم أن فهي البحث ىذا نتائج وأما ،)والطريقة ابؼادة عن برليلية دراسة(
 القرآن لفهم الكبار على مناسبا القرآنية العربية اللغة بكتاب العربية اللغة
 إلذ التقرب على العمل يدارسون  وبذعلهم جهد وبأقل ّ وقت بأقصر الكرنً
 وابغج، الزكاة -منهم لقادرينل بالنسبة-و والصوم ابػمس الصلوات مثل ربهم
 تعليم من وىذا عباداتهم، في يقرؤون ما معتٌ يفهمون لا بأنهم اعتًافهم مع
 اللغة بكتاب العربية اللغة تعليم يكون أن ينبغى لذلك خاصة، لأغراض اللغة
 السلوكية، الأىداف مثل الأساسية عناصره و منهجو يطور القرآنية العربية
 الكرنً القرآن لغة بطبيعة تراعي أن ابؼستخدمة التعليم أساليب وكذلك
 .نفسها
 أما الباحث، كتب الذي العلمي بالبحث بـتلفة السابقة الدراسات تلك
"  كتاب برلل الباحث كتبو الذي العلمي البحث كون فهي بينهما الفرق
 ىدايات. د الدكتور للأستاذ " البديع كلام من والّشواهد للجميع البلاغة
 باستخدام العربية البلاغة تعليم فى ابؼستخدمة الطريقة وكيف بؼادةا ناحية من
. د الدكتور للأستاذ " البديع كلام من والّشواهد للجميع البلاغة"  كتاب
 ابؼنهج الكفاءة أساس على الكتاب للبر السابقة الدراسة أما ، ىدايات
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 2 رقم يةالإندونيس الدينية الشؤون وزير بتقرير ومناسب 8222 سنة الدراسي
 .8222 سنة
) بابؼوضوع تنفيذ استخدام  662112392البحث العلمي لأمي فرحتتُ ( .2
كتاب اللغة العربية القرانية في تدريس اللغة العربية القرانية لطلاب الصف 
" ابؼتوسطة الإسلامية ميجتُ بظارانج سنة 92السابع في مدرسة "الأزىر 
احثة أن تعرف تنفيذ ميلادية (دراسة وصفية). تريد الب 3122-2122
تدريس اللغة العربية باستحدام كتاب اللغة العربية القرانية لطلاب الصف 
" ابؼتوسطة الإسلامية ميجتُ بظارانج سنة 92السابع في مدرسة "الأزىر 
ميلادية ؟ وما ابؼشكلات التى توجد فيها. أما نوع ىذا  3122-2122
 يعتٌ بحث نوعي البحث ىو بحث نوعي, وينقسم بحث نوعي إلذ قسمتُ
مداني وبحث نوعي مكتبي, وىذا البحث نوعي مداني. وىهو إذا كان 
 بصعالبيانات بشكل الكلمات والصور وليستا الأرقام.
 وأما ابػطوات التي يستخدمها الباحثة للتحليل البيانات فهي فيها يلي:
 تقسيم البيانات إلذ الوحدات من حيث موضوعاتها )أ 
 القصة أو الإحصاء الوصفي تقدنً البيانات في نصوص  )ب 
 برليل البيانات )ج 
 تقدنً ابػلاصة والنتائج. )د 
وانطلاقا بفا سبق فيستخدم الباحثة ىذه الطريقة يعتٍ طريقة التحليل 
النوعي لتحليل ابؼشكلات في تدريس اللغة العربية لدرس اللغة العربية بددرسة 
 " الثانوية الإسلامية ميجتُ بظارانج.92"الأزىر 
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حثة بتلك ابػطوات لتحليل ابؼشكلات في تدريس اللغة وتقوم البا
العربية لفهم القران وتقسمالباحثة البيانات إلذ الوحدات, ويقدم البيانات في 
 الإحصاء الوصفي, ثم برللها, وتقدم ابػلاصة ةالنتائج.
بناء على التحليل السابق تستننجالباحثة أن تنفيذ علمية تدريس اللغة 
" ابؼتوسطة 92اب اللغة العربية القرانية في مدرسة "الأزىر العربية باستخدام كت
الإسلامية ميجتُ بظارانج جيدا و فعال. والدليل الذي يدل عليو إرتفاع 
برصيل تعلم التلاميذ أي يستطيع التبلاميذ علي فهم ابؼواد الدراسية. 
اح ويشعرون بسهولة فهم ابؼادة حتى يشارك مع معلم اللغة العربية والقيام بنج
تعلم و تدريس اللغة العربية. وىذه البيئة تدل أن تلك كتاب اللغة العربية 
القرانية مطابقة بهذه ابؼدراسة. ومن البيانات السابقة أرجو الباحثة من ىذا 
البجث كمعرفة تنفيذ كتاب اللغة العربية القرانية في تدريس, ومشكلات 
 يحتاجون إليها.تنفيذىا في ابؼيدان للتلاميذ و ابؼعلمتُ والذين 
-برت ابؼوضوع "" تدريس البلاغة 1145213للطالب صافعتُ برقم القيد  .3
لتلاميذ في الصف الثاني بددرسة العالية الدينية في ابؼعهد -مادة التشبيو نمودجا
كالذ ووعو كندال. يؤيد الباحث أن يعرف تنفيذ تدريس البلاغة بدادة   KIPA
كالر ووعو    KIPAية الدينية في معهد التشبيو في الصف الثاني بددرسة العال
 كندال. أما نوع ىذا الباحث بحث نوعي ميداني
 يحلل الباحث البيانات يخطوات. فهي:
 تقسيم البيانات إلذ الوحدات من حيث موضوعاتها )أ 
 تقدنً البيانات في نصوص القصة أو الإحصاء الوصفي  )ب 
 برليل البيانات )ج 
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 تقدنً ابػلاصة والنتائج. )د 
لتحليليستنبط الباحث أن ىناك مشكلات تلاميذ في وبعد أن يقوم با
عملية تدريس البلاغة بؼادة التشنبو التي تتكون من ابؼشكلات اللغوية و 
ابؼشكلات عتَ اللغوية. بجانب ذلك, فالباحث يقّدم أيضا حل ابؼسألة 
 عنهما.
ىؤلاء الدراسات بـتلفة بهذا الباحث العلمي, وأما الفرق بينها كون 
ي الذي ستكتبو الباحثة تنفيذ تعليم البلاغة باستخدام كتاب البحث العلم
شرح ابعوىر ابؼكنون في الفصل الثالث مدرسة ابؽداية العالية السلفية كراساء 
دماك. وبؿال ىذا الباحث يحتوي علي الطريقة والوسائل ابؼستخدمة لتبلغ 
ل التي تؤثر ابؼواد, وابؼواد ابؼضمونة  في كتاب "شرح ابعوىر ابؼكنون" والعوام
 جراية الدريس البلاغة في مدرسة ابؽداية العالية السلفية كراساء دماك.
 
 الهيكل النظري . ج
خلق  [721الأنبياء: ](وما أرسلنك إلا ربضة للعلمتُ)قال الله تعالذ 
ربضة في الأرض. وقال أيضا (وإذ قال ربك للملئكة إني جاعل في  ليكون الإنسان
لك العمل, يحتاج الناس إلر العلم. 1). وليقضي 23الأرض خليفة...) (البقرة: 
إحدى من الطرائق التي توصل إليو ىي التًبية. فتكون التًبية امرا ىاما وضرورية في 
 حياة الإنسان, لأنو زاد لقيام بتلك الإرسالية الأولوىية.
التًبية الإسلامية يصدر إلذ القران الكرنً وابغديث الشريف. كما ىو ابؼعلوم 
باللغة العربية. ينقسم كلام العرب قسمتُ هما نثرا ونظما وفيهما عدد من أنهما 
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الأساليب كمثل التكشبية, والكناية, والإستعارة, والمجاز, وغتَىا. فتبحث تلك 
 الأساليب في الفن يعرف بالبلاغة.
تكون البلاغة أمرا ىاما لأنو مرتبط مباشر بالقرأن الكرنً وابغديث الشريف 
ستورين الرئيس الإسلام. فتكون البلاغة ابؼواد للمؤسسة التًبوية, الذي يكونان د
 إحدى منها "ابؼعهد".
يتكون ابؼعهد ابؼطلقا من بطسة عناصر رئيسية وىي: ابؼعلم, والطلاب, 
وابؼسجد, والكتاب الراث, وفي تطورة ينقسم ابؼعهد قسمتُ, هما: ابؼعهد السلافي 
و ابؼعهد الذي يحفظ تدريس الكتب التًاث  وابؼعهد ابػلافي.أما ابؼعهد السلافي ى
كصميم تربيتو ولا تعلم العلوم العامة في ىذا ابؼعهد بل يحفظ التقليد القدنً. وأما 
ابؼعهد ابػلافي يحافظ على القدنً الصليح ويأخذ بابعديد الأصلح. تعلم في ىذا 
يحفظ  ابؼعهد علوم عامة بالطريقة ابعماعية ويعقد ابؼدرسات حول ابؼعهد بجانب
 تدريس الكتب التًاث.
في الإندونيسيا لايزال كون ابؼدرسة السلافي الذي يعلم البلاغة, منها 
ابؼدرسة ابؽداية كرساك غونتور دماك. مدرسة ابؽداية يستخدم الطريقة الكلاسيكية 
, وطريقة nagnodnab, وطريقة nagorosللتوصيل ابؼواد, وىي: طريقة 
بلاغة. يستخدم فيها كتب "شرح ابعوىر , ولاسيما في تدريس الnanotew
 ابؼكنون".
ومن ثم رقب الباحث في التحليل تنفيد تدريس البلاغة فيها برليلا دقيقا. 
 شرح"كتاب باستخذام البلاغة تعليم تنفيذفتَيد أن يكتب البحث ابؼوضوع "






 نوع البحث و منهجه . أ
يستخدم ىذا البحث الطريقة النوعية لأن البيانات التي تم الحصول عليها تعتمد 
على الخلفية الطبيعية في شكل البيانات الصفية على صور كلمات مكتوبة أو منطوقة من 
 الناس والسلوكيات التي يمكن أن تلاخظ.
ولنقولينكولتُ, البحث النوعي ىو البحث الذي يستخدم الخلفية فقال دينزين 
الطبيعية, بقصد تفستَ الظواىر وتأديها السماح للأساليب القائمة الدختلفة. ومن حيث 
التعاريف الأخرى, فالبحث النوعي ىو التعبتَ عن البحثة النوعية التي تستخدم مقابلة 
عر والسلوكيات من أفراد أو لرموعات من مفتوحة لدراسة وفهم الدواقف والاراء والدشا
 1الناس.
حصل البحث النوعي على الدشكلة بالطريقة الإستقرائية. ويراد بو أن الدشكلة في 
ىذا البحث لا تنشأ من مفاىم ونظريات, ولا من فكرة وإرادة الباحث. بل على البحث 
شكلة بطريقة يبحث عن الد أن يحضر إلى ميدان البحث, ويسكن فيو طالدا وقت معتُ
    2التعامل بالدشتًك كالفرد لو الواقع الذي سيبحث.
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الدنهج الدستخدام في ىذه الدراسة ىو منهج الظواىر, وىذا يعتٌ أن الباحث لم 
ينظر إلى الأعراض التي تحدث في الديدان, وتقدمها على ما كان ولا تتبعها أرا الباحث 
 3دث, يحاول الباحث لكيلا يشتًك عاظفيا.). وفي النظر إلى الأعراض التي تحnehetsreV(
 مكان البحث ووقته . ب
الذي يقع في القرية كرساك, مدينة دماك, جوا  الذداية مدرسةوقد أجري البحث في 
  الوسطى.
قبل تأسيس الددرسة لأول قام من معهد الذداية التي وقفت في الحجز من قبل 
كرساك دماك, تأسس ىذا الددرسة في عام مدرسة الذداية السلفية  الشيخ مصباح الدنتَ و ثم 
. موقع الددرسة الذداية الدنزلية لزدودة: بجانب الغربية مع القرية كليتيو, بجانب  1611
 الشرق مع القرية تدورصا, بجانب شمال مع القرية داصون.
 الأنشطة الأصلية لددرسة الذداية يستخدم طريقة الكلسكية ولكن بجانب 
 6112دسمبر  61حتى  6112دسمبر  5أسبوع, من تاريح  3لى وقد أجري ىذا البحث ع
 مصادر البيانات . ت
ؤرة البحث ىو فرد , ب)otnukirA imisrahuS(قال سوىارسيمى أريكونتو 
ات. وليسهيل تعيتُ مصادر البيانات, فينّسب إلى ثلاث طباقات نأين يحصل البيا
 " في الإنجليزية, وىي:pحرف "
 في شكل الإنسان, مصادر البيانات -nosreP P
 مصادر البيانات في شكل الدكان, -ecalP P
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 , مصادر البيانات في شكل الرمز-repaP P
وفي ىذا البحث, يستخدم الباحث طريقة جمع البيانات, وىي ملاحظة والدقالة 
 والتوثيق. فمن مصادر البيانات ىي:
 دماك ساكاالسلفية كر  "الذداية" يةعاللا مدرسةعملية تعليم البلاغة في  . أ
 عدد من الدخبرين, وىو: . ب
السلفية   "الذداية" يةعاللا مدرسةالأستاذ رفيق أنوار ىو معلم البلاغة في  )1
 دماك ساكاكر 
 دماك ,ساكاالسلفية كر  "الذداية" يةعاللا مدرسةخمس الطالب لتعليم البلاغة  )2
 دماك ,ساكاالسلفية كر  "الذداية" يةعاللا درسةأسوة حسنة كالدتخرج لد )3
 
 بؤرة البحث . ث
, وسوف تعرف أكثر وبعده مزايا وعيوب دماك ,ساكاالسلفية كر  "الذداية" يةعاللا مدرسة
 عملية التعلم
 
 طريقة جمع البيانات . ج
 في جمع البيانات يستخدم الباحث طريقة جمع البيانات, وىي:
 )isavresboالدشاىدة ( .1
التًكيز على شمل الدشاىدة من يكطريقة البحث العلمية, الدراد بالدشاىدة بأنها 
 igolodoteMواما في كتاب ". 4ىذالدوضوع عن طريق استخدام كل الأدوات
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سجيل ي" ألفو خالدناربوكو بأنها جمع البيانات من خلال مراقبة و naitileneP
. طريقة الدشاىدة بمعتٌ مشاىدة ومذاكرة بنظام على 5الأعراض الدظمة بشكل منهجي
 .6ذه الطريقة مباشرة أو غتَ مباشرةمظاىرة واضحة في موضوع البحث, وتقام ى
 , وىذا يتكون من النوعتُ, وهما:)aracnawaW(الدقابلة  .2
 الدقابلة الدنظمة ) أ
وقد أجري ىذه الدقابلة من قبل الباحث وسائل لإعداد الدواد مسبقا والتي ستتم 
الأسئلة في الدقابلة. الباحث يستخدام ىذا الأسلوب للحصول على الدعلومات 
والاستعداد في  دماك ,ساكاالسلفية كر  "الذداية" يةعاللا مدرسةمن مدرسي الدواد 
التي واجهتها خلال عملية التعليم وغتَ  التعليم والتعلم طبيعة البلاغة, والدشاكل
 ذلك. 
 الدقابلة الجماعية ) ب
ويتم تنفيذ ىذه الدقابلة في شكل مقابلة منظمة, مع الطريقة يشأل الباحث 
 يةعاللا مدرسةأسئلة إلى خمسة أشخاص في وقت واحد بتدريس الطلاب 
الدعلومات . ومن الدتوقع من قبل الباحث دماك ,ساكاالسلفية كر  "الذداية"
يشمل أىداف التعليم البلاغة, والفائدة في التعلم, فضلا عن العقبات التي 
 واجهتها أثناء الدراسة.
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 )isatnemukoDطريقة التوثيق ( .3
طريقة التوثيق ىي تبحث في البيانات للمتغتَات تكون منها مذكرة, ونسخة, وكتب, 
يذ, وتحويل قيمة نتائج وجرائد, ولرلات, ومذكرة مكتوبة للمشاورة, وقيمة الأسات
التلاميذفي الإمتحان أم في اليومي وجدول الأعمال وغتَىا التي تدل على البيانات 
 7.الواقعية
 
 إحتبار صحة البيانات . ح
), لإثبات من ىذه الدراسة ىي التي تحدد مصداقية gnoeloMإلى مولييوع ( يرجع
للواقع والتي وافق عليها الدواضيع  التنائج وتفستَىا من خلال اعتماد النتائج والتفستَات وفقا
 البحثية. تم استيفاء الشروط أعلاه من قبل الباحثتُ من خلال الطرق التالية:
 تدديد الدشاركة .1
البحث تشكل عاملا حاسما في جمع البيانات. لا يتم الدشاركة فقط في وقت قصتَ, 
يانات حلفية لكنو يأخذ وقتا قليلا. تدديد يعتٍ أن البحث والدشاركة في جمع الب
البحث حتى يتم التوصل إلى التشبيع. وىذا يعتٍ أن الزيادة في دراجة الثقة في أن 
 البيانات التي تم جمعها يمكن تحقيقو. 
 الثبات /الدلاحظات استمرار .2
مراقبة الثبات يعتٍ إيجاد تفستَ باستمرار بطرق لستلفة من حيث عملية مستمرة من 
للحد من نفوذ. يبحث عن ما يمكن عدىا وما لا التحليل أو مؤقت. إيجاد لزاولة 
 يمكن.
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 )isalugnairTتثلاث البيانات ( .3
ىو أسلوب لتحقيق من صحة البيانات باستخدام شيء اخر. حتى الا, تثليث لا 
تزال ىي أفضل طريقة لاختبار صحة البيانات لأن الباحث تكون قادرة على إعادة 
فحص التنائج التي توصلوا إليها عن طريق مقارنتها لرموعة متنوعة من الدصادر, 
أجرى الباحثون عددا عن الطرق: أ.  والأساليب, أو النظريات, تحقيقا لذذه الغاية,
طرح تشكيلة واسعة من الأسئلة, ب. التحقيق مع لستلف مصدر البيانات, ج. 
استخدام لرموعة متنوعة من الأساليب من أجل التحقيق من ثقة البيانات يمكن 
 القيام بو.   
 التحقق من زميل .4
ة التي تم الحصول عليها ويتم ىذا الأسلوب من خلال تعريض النتائج الدؤقتة أو النهائي
في شكل مناقشات مع الزملاء, الذين لديهم نفس الدعرفة العامة لدا لوحط, بحيث 
 يمكنهما معا مراجعة تصورات الباحث والاراء و تحليل يجري القيام بو.
 طريقة تحليل البيانات . خ
) نموذج تحليل البيانات لبحث نوعي seliMو ميلس ( )namrebuHقّدم ىويرمان (
يسمى بالنموذج التفاعلي. ينكون ىذا النموذج من ثلاثة عناصر الئيسية, وىي:  الذي
 تحفيض البيانات, وعرض البيانات, والإستنبط أو التأكد.
 خطوة جمع البيانات .1
قبل بدأ البحث تحليل البيانات على الباحث في الأولى أن يتجاوز خطوة جمع البيانات 
بيانات بطرائق, ىم الطريقة الدقابلة والطريقة أولا. وفي ىذه الخطوة تجّمع الباحث ال
. فأما النتيجة من الطريقة الدشاىدة البيانات عن عملية تعليم طريقة التوثيقالدشاىدة وال
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الذداية  مدرسة ثالثال فصلال في" الدكنون الجوىر شرح"كتاب امدباستخالبلاغة 
. وأما الطريقة الدقابلة للحصول إلى التصريح من الدعلم أو الدتعلم حوالي السلفية يةعاللا
الذداية  مدرسة ثالثال فصلال في" الدكنون الجوىر شرح"كتاب باستخذامتعليم البلاغة 
 السلفية يةعاللا
 خطوة تخفيض البيانات .2
الدوقع.  سميت تخفيض البيانات بعملية اختيار أو تركيز أو تبسيط البيانات المحصولة من
جر ىذه الخطوة باستمرار مدة جراية بحث. يقصد على ىذه الخطوة حاد ونسبي 
 وحذف ما لا يحتاج حتى يسهل بو استنباط
 عرض البيانات .3
) عرض البيانات الدعلومات الدركبة التي seliMو ميلس ( )namrebuHىويرمان (عتٌ 
يفهم ماذا يحدث  يمكن بها الإستنباط. وبتدقيق عرض البيانات تسهل للباحث أن
وماذا يفعل. وأما الدفهوم, يستمر الباحث بحثو أو عليو أن يأخذ التعامل بتدقيقي 
 البحث.
 التحقيق .4
وأما الخطوة الأختَ من تحليل البيانات فهو استنباط. وىذا بمعتٌ استدلال من البيانات 
يلاحط التي تقّدم. ىذا يناسب بفهمالباحث وتأولة. القيام في ىذه الخطوة ىو أن 
 8نفس التصميمات تجّمع والبحث عن الشذ.
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 ثالثال فصلال في" المكنون الجوهر شرح"كتاب امدباستخ البلاغة تعليم تنفيذ
 دماك كسااالسلفية كر  يةعاللاالهداية  مدرسةبال
 
 دماك كسااالسلفية كر  يةعاللاالهداية  مدرسةاللمحة عن  .أ‌





فشرع ‌فى‌‌.حيث ‌لم ‌يوجد ‌الدؤسسة ‌الدينية ‌التي ‌تعلم ‌كتدرس ‌التعاليم ‌الإسلامية



















). ‌كيجيء ‌التلاميذ ‌من‌nertkodaMحتى ‌أسست‌الددرسة ‌العالية ‌بدعهد ‌الذداية ‌(






بسوراصا ‌كونتور‌‌03رك. ‌‌03تقع ‌الددرسة ‌الذداية ‌فى ‌قرية ‌كراساؾ ‌رت. ‌
كفى‌جهة ‌الغرب‌لزدد ‌بقرية‌كليتيو،‌كفى‌جهة ‌الشرؽ‌لزدد ‌بقرية‌‌جول‌الوسطى.
قرية‌بسوراصا، ‌كفى ‌جهة ‌الجنوب ‌لزدد ‌بقرية ‌جاسوف، ‌كفى ‌جهة ‌الشماؿ ‌لزدد ‌ب
‌موندككرطا.
كفى‌أكؿ‌تأسيسها،‌كانت‌الددرسة ‌الذداية‌برت‌تدبير‌الشيخ‌مصباح‌الدنير‌
كابنو ‌الأكبر ‌كياىي ‌بيضاكم ‌الحاج ‌كىو ‌كناظر ‌الددرسة ‌كيساعده ‌الأساتيذ‌
الدتخصصين.‌كالأساتيذ‌فى‌ىذه‌الددرسة‌ىم‌من‌متخرجي‌الدعهد‌الذداية،‌كبعضهم‌
عهد‌الفلاح‌فلوصو، ‌معهد‌علـو ‌الشريعة‌من‌متخرجي‌الدعهد‌فتوحية ‌مراعكين، ‌م





مكتب‌حجرات ‌دراسية ‌للمدرسة ‌بالدعهد، ‌‌9كمن ‌كسائل ‌ىذه ‌الددرسة ‌
الددبرين، ‌غرفة ‌الجلوس ‌للضيوؼ، ‌الدكتبة، ‌مكتب ‌الأساتيذ، ‌القاعتين، ‌حجرة‌
‌الشؤكف‌الإدارية،‌كحجرة‌الكمبوتر.
‌
 فصلال في" المكنون الجوهر شرح"كتاب امدباستخ البلاغة تعليم تنفيذ .ب‌




إلى‌‌حقيقتها ‌عبارة ‌عن‌لرموعة ‌من ‌التفاعلات، ‌كالأنشطة ‌التواصلية، ‌التي‌تهدؼ
نقل ‌الدعرفة ‌الصحيحة، ‌كإيصالذا ‌لوجهتها ‌الدناسبة، ‌كحتى ‌تتّم ‌العملية ‌التعليمية‌
بشكلها ‌الصحيح ‌كتتًتب ‌عليها ‌آثارىا، ‌كتؤتي ‌بشارىا ‌الدرجّوة، ‌فلا ‌بّد ‌من ‌توفر‌
كتضافر ‌عناصر ‌تتعّلق‌بالمحتول‌الدراسي، ‌كالطالب، ‌كالدعلم، ‌كالبيئة ‌التعليمية ‌كغير‌
‌:ذلك،‌كىي‌كالتالي
 لبالطا .8
باعتباره ‌أحد ‌عناصر ‌العملية ‌التعليمية ‌كأطرافها؛ ‌فلا ‌بّد ‌من ‌توفر‌
الاستعداد ‌التاـ ‌من‌قبلو ‌للتعّلم، ‌كتلقي‌الدعرفة ‌للتفاعل‌الإيجاّبي ‌معها، ‌كبدكف‌
‌.ذلك‌تفقد‌العملية‌التعليمية‌قيمتها‌كجدكاىا
ىم‌‌دماؾ‌ؾسااالسلفية‌كر‌‌يةعاللاالذداية‌‌درسةبالدكطلاب‌الفصل‌الثالث‌
من ‌أعلى ‌الطلاب ‌مرحلة ‌فى ‌تلك ‌الددرسة ‌حيث ‌امتلك ‌معظمهم ‌الدهارة‌
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الأساسية ‌فى‌قراءة ‌النصوص‌العربية. ‌كفى‌لراؿ‌دراستهم ‌علم‌البلاغة ‌استعدكا‌
ذلك‌الددرسة.‌كلشا ‌يلي‌استعدادا ‌تاما‌بكل‌سركر‌لأنها‌من‌الدركس‌الدقررة‌فى‌
‌نتائج‌مقابلة‌الباحث‌ببعض‌الطلاب:
البلاغة، ‌كىو ‌علم ‌الأدب‌علم ‌الأغراض ‌كأهمية ‌تعلم ‌يعرفوف ‌‌الطلاب )أ‌
من‌حيث‌بصاؿ‌‌إلى‌العثور‌على‌معجزة‌القراف‌الكريم‌الذم‌يهدؼالعربي‌
‌.أساليبو
البلاغة، ‌لأنو ‌العلم‌فى‌دراسة ‌علم‌‌لاب‌فى‌تلك‌الفصل‌راغبوفالطأف‌ )ب‌
 تحدث‌كل‌يـو .الرة‌مع‌عبارات‌شالدنطبق‌الذم‌يتصل‌مبا
‌بلاغة‌الدتأىل‌في‌لراؿ‌البلاغة،‌كتكوف‌قادراكسول‌ذلك،‌ملامح‌معلم‌ال )ج‌
ذابا ‌عند‌جعلى‌حزمة ‌التعلم ‌في‌استًخاء ‌كمتعة، ‌كيجعل ‌تعليم ‌البلاغة ‌
 .الطلاب
كالتحليل ‌لفهم‌‌أّف ‌البلاغة ‌كعلم ‌يتطلب‌التبصر ‌كالتًكيز‌لابيعتبر ‌الط )د‌





كالذم‌ىو ‌لررد ‌كسيط ‌ناقل ‌للمعرفة، ‌فلا ‌بّد ‌من ‌توفر ‌مهارة ‌النقل،‌
كالتوصيل‌لديو، ‌مع‌توّفر ‌الأمانة‌في‌ذات‌الوقت، ‌فيوصل‌الدعرفة‌صافية ‌نقية،‌












،‌صياغة ‌بصيلة‌العربيةات ‌كلمال‌صياغةاستخدامو ‌لتحديد ‌الغرض ‌من ‌
‌حتىيوما ‌فيوما ‌‌بها‌تحدثالتي ‌نكإعطاء ‌لدسة ‌من ‌الكلمات ‌الأدبية ‌
الذدؼ‌الأساسي‌‌أفلدستول‌أعلى، ‌ك‌أكثر‌بصالا‌كسهلة ‌الفهم. ‌‌اعلهلص
 .الكريم‌كإعجازه‌البياني‌بلاغة‌القراف‌ىذا‌الفم‌ىو‌معرفة‌بصاؿمن‌دراسة‌
س‌التي‌تتم‌كتابتها ‌بشكل‌كاضح‌على‌يدر‌تلم‌يكن‌لدل‌الدعلم‌خطة ‌ال )ب‌
الدنهج‌الدراسي.‌كإنما‌ىو‌يحمل‌الكتاب‌كالخبرة‌التى‌حصلت‌من‌معلمو‌
‌.ها ‌في ‌الفصل ‌بالدطالعةقديدد ‌الجديدة ‌قبل ‌تاو‌الد‌السابق. ‌كلكنو ‌يهيؤ
 .إلى‌أذىاف‌الطلاب‌قل‌الدعرفةعلى‌تسهيل‌ن‌هساعديسوؼ‌كذلك‌
.‌استنادا‌إليهم‌مهاقدذ‌يفهموف‌بجميع‌الدواد‌الذل‌ييعتقد‌الدعلم‌أف‌التلام )ج‌
هم ‌لايأتي‌بالصدفة‌فصحيح ‌أف ‌ال‌فى‌التدريس‌عدة ‌سنوات.‌وإلى‌بذرب
للتطبيق. ‌ربدا ‌عندما‌‌هم‌يأتي‌تدريجيا ‌كقابلفذلك‌الكقت‌التعلم،‌كلكن‌
الاستماع ‌إلى ‌السرد ‌من‌‌تحدث ‌أكالحين ‌ثم ‌القراف ‌أك ‌نص، ‌‌ؤكفقر‌ي
كثرة‌‌‌،علاكة ‌على ‌ذلك‌كغير ‌ذلك‌يدكن ‌أف ‌ينشأ ‌ذلك‌الفهم.الناس‌








تعقيدا ‌يحتاج ‌تدريسو ‌إلى ‌جهد ‌قوم. ‌كىذا ‌ما ‌يسبب ‌نقصاف ‌اىتماـ‌
يستطيع‌‌. ‌كلكن ‌بكل‌خبراتوإدارة ‌الصفصعب‌للمعلم ‌التلاميذ ‌حتى‌
 الدعلم‌حل‌تلك‌الصعوبة.
من ‌الدنافع ‌من‌خلاؿ ‌التعلم ‌كتدريس‌البلاغة. ‌كمنها‌‌ايشعر ‌الدعلم ‌كثير‌ )ق‌
،‌كبصع‌الدعلومات‌الدتعلقة‌بدادة‌كل‌كقتالجذب‌إلى‌مداكمة‌التعلم‌‌‌شعور
 البلاغة‌التي‌درسها.
الفصل‌نواركمعلم ‌البلاغة ‌في ‌أرفيق ‌أف ‌الأستاذ ‌بشكل ‌عاـ، ‌
‌كما ‌ىو‌‌مهني‌الدعايير ‌لدعلم‌استوفر ‌علىدرسة ‌الذداية ‌قد ‌الثالث ‌بالد
معظم‌الكفاءات‌‌عن‌8337في‌عاـ‌‌47مة‌برقم‌و‌الدذكور‌في‌قانوف‌الحك
‌رفيق‌انوار:لأستاذ‌‌تفصيل‌الكفاءات‌لكها.‌كبالتالىمتلا‌التي‌يجب‌ا
 الكفاءة التربوية )أ 
ققها ‌رفيق ‌انوار‌‌يحلكفاءة ‌التًبوية ‌لم ‌لفي ‌بعض ‌المجالات ‌‌ك
س‌الدكتوب‌في‌يدر‌تكمعلم‌في‌مدرسة‌الذداية.‌كمنها‌لا‌يدلك‌خطة‌ال
التعليمي، ‌لأف‌‌االدناىج‌الدراسية. ‌لايوجد ‌أم‌استخداـ ‌التيكنولوجي
الوسائل ‌فيو ‌ليس ‌الوسائل ‌فيو ‌ليس ‌الوسائل ‌التكنولوجيات، ‌مثل‌





تعلم ‌في ‌الددرسة ‌كيهتم ‌بالطريقة ‌الدستخدمة‌‌اعلى ‌خبرتو ‌طالد
تصور ‌أم ‌الشكل ‌الدناسب ‌ليتم ‌تطبيقها ‌في‌‌للأساتيذ، ‌كمنهم ‌قد
 مدرسة‌الذداية.
 لشخصيةالكفاءة ا )ب 
‌أف‌رفيق‌انوار‌يدكن‌يكوف‌الأستاذ‌درسة‌الذداية،الدكمدرس‌في‌
من‌‌47مة‌رقم‌و‌يقاؿ‌لو‌الكفاءة‌الشخصية‌كما‌توجد‌في‌قانوف‌الحك
‌افسو ‌كالثمر ‌طالدنالإيداف ‌كالتقول‌انو ‌بست‌في‌كىي‌. ‌8337عاـ ‌
يتعلم‌في‌الددرسة.‌بالدعرفة‌الدينية‌التي‌ينالو‌كل‌يـو ،‌يدكن‌أف‌برفز‌نمو‌
لإيداف ‌القوم‌في‌كل ‌طلاب. ‌علـو ‌الدينية ‌الكافية ‌تؤثر ‌إلى ‌ميوؿ‌ا
‌السلوكية‌إيجابية‌حتى‌تثمير‌الأخلاؽ‌الكريدة.
رفيق ‌انوار ‌في ‌عملية‌الأستاذ ‌على ‌‌عندما ‌لاحظ ‌الباحث
الصفات‌كلو‌ايضا‌ظهر‌الدوقف‌الحكيم،‌كالنضج،‌كمتعقل.‌يالتعليم،‌
شرح. ‌ىو ‌صادؽ ‌في ‌إلقاء‌الثابتة ‌تظهر ‌أيضا ‌في ‌تقديم ‌الستقرة ‌ك‌الد
‌ستً‌شيئا‌إذا‌لايعرؼ.الدواد‌الدقدـ‌كفقا‌لدا‌كاف‌يعرفو‌كلا‌ي
كفقا ‌لشهادتو، ‌أنو ‌تقييم ‌التعليم ‌الداضي ‌كتوسيع ‌الدعارؼ‌
 (خاصة‌في‌علم‌البلاغة)‌كشكل‌من‌أشكل‌التنمية‌الذاتية‌باستمرار.
 الكفاءة الإجتماعية )ج‌
ية‌كشرط‌للمعلم‌جتماعالكفاءة‌الا‌يكوتم‌بسلعند‌رأم‌الباحث‌






كاف ‌قدرا ‌على ‌التعامل ‌كريدا ‌مع ‌بصيع ‌الدقيمين‌في ‌مدرسة‌ )7(
 عايير‌كالقيمة‌الدستحكمة.الذداية،‌باعتبار‌الد
كاف ‌تعليم ‌الدعاىد ‌الإسلامية ‌يعلم ‌الدبادئ‌الأخوة ‌الحقيقية‌ )0(
مع‌مفهـو ‌العيش‌البسيط.‌كالركح‌الجماعي‌يكوف‌لوف‌الحياة‌
‌في‌الددرسة‌بتقليد.
 اءة المهنيةفالك )د‌
الكفاءة‌الدهنية‌التي‌يدتلكها‌رفيق‌انوار‌ىو‌البصيرة‌(خاصة‌في‌




من ‌عاـ‌‌47مة ‌برقم ‌و‌الحك‌كما ‌ذكر ‌قانوف‌‌علمقد ‌امتلك‌الدعايير ‌كالد
. ‌باستثناء ‌استخداـ ‌تكنولوجيا ‌الدعلومات، ‌لأنها ‌ليست ‌كفقا‌8337
‌لتقاليد‌الددرسة‌السلف.
 البيئة‌التعليمّية .0
كتتمثل ‌في ‌غرفة ‌الصف، ‌أك ‌أّم ‌مكاف ‌يتّم ‌فيو ‌الاتصاؿ ‌كالتواصل،‌







برامج‌تعليمية ‌التى‌سلكت‌ىنا ‌بالنظاـ‌‌الذ ؾ‌دماؾمدرسة ‌الذداية‌كرسا
بالنظر ‌إلى‌فصل ‌كتسمية ‌كل ‌ال‌فصوؿ.‌ثلاثةالكلاسيكية، ‌كىي ‌تتكوف ‌من ‌




 واحدال صلفال )أ 
توحيد  ‌كأصوؿ‌اللاؽ  ‌ك‌خالأفقو  ‌ك‌الكلى  ‌ك‌الانحو ‌الك‌، ‌صرؼالدواد: ‌ال
سالة‌الكاملة،‌كميتًا‌سجاتى،‌كالد،‌فقو ‌كقواعد‌الفقو ‌كتفسير ‌كحديثال
 الفقو.كقراءة،‌كدركس‌
 ثانيال فصلال )ب 
فقو ‌ال  ‌كأصوؿ ‌ئضفراال  ‌ك‌الفلكك‌، ‌فقوالك‌، ‌‌ثانيالنحو ‌الك‌الدواد: ‌
‌‌.ديثالحتوحيد ‌ك‌التفسير ‌ك‌الك‌
 صل الثالثفال )ج 
تفسير ‌النطق  ‌ك‌الدض  ‌ك‌ئفراالبلاغة  ‌ك‌الفقو  ‌ك‌الك‌‌،نحولاالدواد: ‌
 العركض.توحيد ‌ك‌الك‌
 الوسائل‌التعليمّية‌الدناسبة‌للموقف‌التعليمي .4
تسهل ‌عملية ‌الاتصاؿ ‌كالتواصل ‌بين ‌الدعلم ‌كالطالب، ‌فتنّوعها‌كىي ‌






لايستخدـ ‌أم‌كسائل‌‌دماؾ‌ؾسااالسلفية ‌كر‌‌يةعاللاالذداية ‌‌درسةبالد‌ثالثال
كالسبورة ‌كالطباشير.‌‌"الدكنوف‌الجوىر‌شرح"تعليمية ‌إلا‌الدعلم ‌نفسو ‌كالكتاب‌




الإدراكية، ‌بحسب ‌تعددىا، ‌كلساطبتها ‌لكل ‌ىذه ‌الدستويات، ‌كمراعية ‌الفركؽ‌
‌ .الفردية‌بينهم‌كللفئة‌العمرية‌أيضان‌
ـ ‌الكتاب‌الجوىر ‌الدكنوف‌يستخدكتدريس‌البلاغة ‌في ‌الددرسة ‌الذداية ‌
تيجاؿ‌‌IPAعن‌طريق‌طباعة‌أدم‌سارتا‌‌الدنشوربخط‌اليد‌من‌قبل‌لزمد‌مدقر‌
ريجو،‌ماجيلانج،‌جاكل‌الوسطى.‌كما‌ىو‌الحل‌مع‌غيرىا‌من‌الكتب‌البلاغة‌
ىذا ‌يحتوم‌على‌ثلاثة ‌فنوف، ‌كىي: ‌علم ‌البياف، ‌كعلم ‌الدعاني‌ك ‌علم ‌البديع.‌






أنماط ‌الأداء ‌السلوكي ‌الذم ‌يكتسبو ‌الدتعلم ‌من ‌خلاؿ ‌أنماط ‌التعليم ‌كطرقو‌
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‌باستخذاـ‌البلاغة‌تعليمكالأىداؼ ‌التعليمية ‌الدنشودة ‌فى ‌تنفيذ ‌‌.الدختلفة
السلفية‌‌‌يةعاللاالذداية‌‌درسةبالد‌ثالثال‌فصلال‌في"‌الدكنوف‌الجوىر‌شرح"كتاب
‌كما‌يلي:‌‌دماؾ‌ؾسااكر‌






كنهم‌من‌الإستماع‌بدا ‌يقرأكف‌من‌تنمية ‌الذكؽ‌الفني‌لدل‌الطلاب‌كبس )د‌
 الاثر‌الادبية‌الجملية.




كىي ‌الوسيلة ‌التواصلية ‌كالتبليغية ‌أم ‌إجراء ‌عملي ‌يهدؼ‌إلى‌برقيق‌
الأىداؼ ‌البيداغوجية ‌لعملية ‌التعلم، ‌كمن ‌الضركرم ‌أف ‌تكوف ‌ىذه ‌الطرائق‌
التعليمية ‌قابلة ‌للتطرؽ، ‌كاف ‌يهتم ‌بوضع ‌مقاييس ‌علمية ‌دقيقة ‌لعملية ‌تقويم‌
‌.الدهارات‌كالعادات‌اللغوية‌الدكتسبة






فبعد ‌استعداد‌‌كىي ‌الخطوة ‌التى ‌تهيأ ‌فيها ‌الطلبة ‌للدرس ‌الجديد.
ضع ‌نفسو ‌في ‌الدكاف‌ييدخل ‌الدعلم ‌الفصل ‌ك‌فى ‌الفصل ‌الطلاب ‌
كقبل‌أف‌يقدـ‌‌بقراءة‌الفابرة‌كالدعاء.‌يسلم‌الدعلم‌كيفتح‌التعلم.‌الدخصص
بطرح ‌الأمثلة ‌إلى ‌الطلاب‌‌الدواد ‌الجديدة، ‌يراجع ‌الدعلم ‌الدرس ‌السابق
مباشرة. ‌فأجاب‌بعض‌الطلاب‌تلك‌الأسئلة ‌إجابة ‌صحيحة. ‌كبعضهم‌
 ‌يخطؤكف.‌كىذا‌شيء‌عادم.
 عرض‌القاعدة )ب‌
كبعد ‌ذلك‌ألقى ‌الدعلم ‌القاعدة ‌من ‌نظم ‌الكتاب‌الجوىر ‌الدكنوف‌
‌ذلك‌ريرات ‌فيقيقراء ‌الدعلم ‌التكشرحها ‌باللغة ‌الجوية ‌كالإندكنسية. ‌




يطلب‌الدعلم ‌في ‌ىذه‌‌،بعد ‌أف ‌يشعر ‌الطلبة ‌الدشكلة‌.من ‌لضو ‌الطالب










جة ‌للأمثلة‌يكجدكاىا ‌نت‌ةالب ‌بصحة ‌القاعدطبعد ‌شعور ‌ال





حتى‌أصبح‌جّو ‌الفصل‌حيّا. ‌كيكوف‌فهم ‌الطلاب‌على‌الدرس‌أسهل.‌
على‌نوع‌طريقة‌‌،‌يشتهر‌فى‌مصطلحات‌الدعهدكطريقة‌التدريس‌كما‌سبق
 ‌.‌nagnodnab
إّف ‌تفاعل ‌ىذه ‌العناصر ‌مع ‌بعضها ‌البعض، ‌كبنسق ‌منظّم، ‌ككسيط‌







المزايا والنقائص لتنفيذ تعليم البلاغة باستخدام كتاب "شرح الجوهر  .ج‌





ب‌لفهم ‌الشرح‌الذم‌استخداـ ‌لغة ‌جاكل‌كللغة ‌التواصل‌يسهل‌الطلا )ب‌
 قدمو‌الدعلم.
 ىرالدثير ‌لفهم ‌الغرض‌من ‌كتاب‌الجو‌‌طريقة ‌حفظ ‌النظم ‌تكوف ‌أحد )ج‌






ف ‌إلى ‌شرح ‌الدعلم. ‌كفي ‌ىذا ‌الحاؿ ‌يدكن‌و‌عستميف ‌ك ‌و‌لسيجالطلاب ‌ )د‌
 ف‌بالنعاس‌ك‌الدلل.ك‌شعر‌يالطلاب‌أف‌










 الاستنباط .أ 
 فصلال في" المكنون الجوىر شرح"كتاب امدباستخ البلاغة تعليم تنفيذ أن .1
استوفرت جميع  دماك كسااالسلفية كر  يةعاللاالهداية  درسةبالم ثالثال
الوسائل ، و الطالب، والمعلم، والبيئة التعليميةعناصر العملية التعليمية مثل 
الأىداف ، و المنهاج التعليمي، و للموقف التعليمي التعليمّية المناسبة
وذلك التعليم يجرى من قبل المعلم المهني  طريقة التدريس.، و التعليمية
باستخدام الطريقة القياسية من خلال الوسائل التعليمية التقليدية يعني 
والسبورة والطباشير. ولكن  "المكنون الجوىر شرح"المعلم نفسو والكتاب 
 م لاتزال جيدة. كل ذلك يهدف لتحقيق الأىداف المقررة.جودة التعلي
لتنفيذ تعليم البلاغة باستخدام كتاب "شرح الجوىر المكنون" في الفصل  .2
. ومن المزايا والنقائص الثالث بالمدرسة الهداية العالية السلفية كراساك دماك
ب لفهم استخدام لغة جاوى كللغة التواصل يسهل الطلاأىم مزاياه يعني 
المثير لفهم  طريقة حفظ النظم تكون أحد الشرح الذي قدمو المعلم.
المعلم لايملك خطة . وأما نقائصو أن المكنون ىرالغرض من كتاب الجو 
س يدر تالمعلم لايملك خطة ال كتوبة واضح في المناىج الدراسية.س الميدر تال
الأمثلة في  علىالطلاب يعتمد  كتوبة واضح في المناىج الدراسية.الم





 الاقتراحات .ب 
 للمدرس أن يشجع الطلاب لإتيان الأمثلة تطبيقا للقواعد التي درسوىا. .1
يحتاج تعليم البلاغة إلى تجديد فى الوسائل التعليمية ليكون الطلاب أكثر  .2
 تركيزا.
 
 الاختتام .ج 
العلمي بعون الله. لعل ىذا البحث ينفع وأخيرا، فقد أتم الباحث كتابة بحثو 
قارئيو عاما وباحثو خاصا. فطبعا يوجد كثير من النقائص فى ىذا البحث. لذا 
يرجو من القراء المهتمين بهذا الأمر أن يقدم بعض التصليحات لكون ىذا 
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Soal Wawancara 
A. Wawancara dengan guru Balaghoh 
1. Balaghoh merupakan ilmu yang penting dalam memahami 
bahasa arab. Proses pembelajarannyapun memerlukan 
tindakan khusus, lantas bagaimana langkah bapak dalam 
pembelajaran balaghoh ? 
2. Apa tujuan /target pembelajalan balaghoh ? 
3. Bagaimana menurut Bapak pemebelajaran balaghoh dengan 
menggunakan kitab “Syarah jauharul maknun” ? 
4. Apa kelebihan dan kekurangan menggunakan kitab tersebut ? 
5. Ilmu balaghoh mencakup beberapa sub bab, fokus 
pembelajaran pada kelas III ditekankan pada materi apa ? 
6. Bagaimana respon siswa saat KBM berlangsung ? 
7. Kendala/hambatan apa yang anda hadapi ketika proses 
pembelajaran dengan menggunakan kitab “Syarah jauharul 
maknun” ? 
8. Apa harapan anda untuk pembelajaran balaghoh kedepan ? 
  
B. Wawancara dengan siswa 
1. Apa tujuan anda belajar ilmu balaghoh ? 
2. Sudah tepatkah metode pembelajaran balaghoh yang 
disampekan oleh guru ? 
3. Bagaimana menurut anda pembelajaran balaghoh 
menggunakan kitab “Syarah jauharul maknun” ? 
 4. Apa kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran 
balaghoh di kelas III ? 
5. Materi balghoh apa yang dipelajari dikelas III ini ? 
6. Kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika belajar balaghoh? 
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